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Sammanfattning 
 
En gård slits och föråldras i takt med dess omgivning. Förr eller senare 
kommer en tidpunkt då gårdens kvaliteter inte längre motsvarar invånarnas 
och samhällets förväntningar.  
 
I examensarbetet planeras en höghusgård i Sökö, Esbo. Gården byggde i 
början av 1970-talet. Uppdragsgivaren för arbetet är husbolaget vid gården. 
 
Utgående från litteraturen samlades information om olika faktorer som ger en 
bostadsgård kvalité idag. Som huvudämnen valde man säkerhet och trivsel. 
Invånarnas åsikter kom fram genom en enkätundersökning. Svaren gav en bild 
av vilka frågor invånarna upplevde som särskilt viktiga. 
   
Själva planeringsfasen inleddes med en grundlig inventering av gårdens 
nuläge. Utgående från litteraturen, enkätsvaren och inventeringen planerades 
sedan en gårdshelhet för husbolaget. Slutprodukter är en illustrationsritning 
och en översiktsplan med tillhörande växtlista. 
 
Arbetet skall ge husbolaget möjlighet att stegvis förbättra sin gård. Gården 
skall fungera jämlikt för invånare i olika åldrar med olika behov. Arbetet utgör 
samtidigt en bas för vidare utveckling av gården och kan fungera som modell 
för övriga liknande bostadsgårdar i behov av renovering och förnyelse.      
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Summary 
 
Sooner or later there comes a time when the quality of a yard no longer meets 
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the house association. The work includes a research in literature, a 
questionnaire and designing of the yard.   
The collected literature gave information about what qualities a yard should 
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made to find out the opinion of the residents. The questionnaire particularly 
showed what problems the residents found most important. 
The designing phase began with an inventory of the present condition of the 
yard. The collected information from literature, questionnaire and inventory 
formed a basis for designing a functioning home yard for the residents. The 
final products of the work are an illustrating picture and a general plan 
including a plant list. 
The study should give the client a possibility to step by step improve the quality 
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Tiivistelmä 
 
Piha, sen rakenteet ja kasvillisuus kuluvat. Ajan mittaan tämä johtaa siihen, 
ettei pihan laatu enää vastaa asukkaiden, saati ympäristön odotuksia.  
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella kerrostalon piha Soukassa, 
Espoossa. Piha rakennettiin alun perin 1970-luvun alussa. Työn tilaajana toimii 
kyseisen pihan taloyhtiö. Työ sisältää kirjallisuustutkimuksen, asukaskyselyn, 
sekä varsinainen pihan suunnittelun. 
 
Kirjallisuutta tutkimalla kerättiin tietoa eri osatekijöistä, jotka lisäävät pihan 
laatua tänä päivänä. Pääaiheiksi valittiin turvallisuus ja viihtyvyys. Asukkaiden 
mielipiteitä selvitettiin kyselyn avulla. Kyselyssä ilmenivät etenkin ne ongelmat, 
joita asukkaat pitävät erityisen häiritsevinä pihassaan.  
 
Varsinainen suunnitteluvaihe aloitettiin inventoimalla perusteellisesti pihan 
nykytila. Kirjallisuudesta, asukaskyselystä ja inventoinnista kerätty tieto 
muodostavat yhdessä vankan pohjan toimivan pihakokonaissuden 
suunnittelulle. Suunnitelman lopputuloksena syntyi havainnekuva sekä 
yleissuunnitelma siihen kuuluvine kasvilistoineen.   
 
Työ antaa taloyhtiölle mahdollisuuden vaiheittain parantaa pihan laatutekijöitä. 
Pihan tulisi tulevaisuudessa palvella kaikkia talon asukkaita iästä tai tarpeista 
riippumatta. Työ toimii pohjana pihan kehittämiselle sekä mallina muille 
samankaltaisille asukaspihoille.      
 
Kieli: Ruotsi                        
Avainsanat: Pihasuunnittelu, viihtyisä piha, esteettömyys ja turvallisuus, 
asukaspiha, leikkipaikka 
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1. Inledning 
 
Syftet med detta examensarbete är att planera en trivsam och användbar höghusgård i 
Sökö, Esbo. Arbetet i dess helhet skall kunna fungera som ett exempel för hur en 
gårdsplanering kan grunda sig på olika undersökningar. Informationen i arbetet skall kunna 
vara till hjälp då övriga husbolag vill planera sin gård.  
Gården som planerats byggdes ursprungligen i början av 1970-talet. Arbetets 
uppdragsgivare är gårdens husbolag. Som bakgrund för planeringen har man bekantat sig 
med teorin om vilka bostadsgårdens kvaliteter för invånarna är och varför de är viktiga. 
Med kvalitet menar man i detta sammanhang olika faktorer på en gård som gör den både 
säker, hindersfri och trivsam. Valet av teori gjordes utgående från planeringsobjektets 
behov.  
Arbetet består av olika delar. Med hjälp av en litteraturundersökning har man försökt ta 
reda på vilka kvaliteter en bra bostadsgård skall ha. Man tog även reda på invånarnas 
åsikter om gården med hjälp av en enkätundersökning. Innan själva planeringen satte igång 
gjordes en genomgående inventering av gårdens fysiska nuläge. 
Svaren från de olika undersökningarna jämfördes med varandra varefter de viktigaste 
anvisningarna, goda idéer och önskemål plockades ut för att skapa slutprodukten, en 
gårdsplan till husbolaget.  
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2. En trygg och säker gårdsmiljö 
 
Höghusgårdarnas betydelse i dagens bostadsmiljö kan beskrivas på fler sätt. Gårdarna 
bidrar till stadslandskapet och bildar ett mellanrum mellan det privata och det offentliga 
utrymmets gränser (Sopanen, Kuusiniemi & Sarlin, 2007, 5).        
Gården utgör ett av de viktigaste gemensamma utrymmena för ett husbolag. Gården skall 
finnas till för alla, också äldre eller rörelsehindrade invånare. Gårdens användning har 
förändrats mycket genom tiderna. Sättet att bygga, krav på estetik, ökande bilism och nya 
boendevanor är en utmaning för gårdens fysiska och visuella element. Gårdens betydelse 
är särskilt viktig för höghusfastigheter där det ofta finns mindre utrymme men mycket 
invånare. (Jalkanen, Kajaste, Kauppinen, Pakkala & Rosengren, 1997, 137) 
I detta kapitel behandlas olika faktorer på en gård som gör den trygg och säker för 
användarna. Faktorer som tas upp är gårdens olika elements och utrymmenas 
tillgänglighet; samt viktiga säkerhetsregler som gäller på gården. En stor del av kapitlet är 
tillägnat säkerhet på lekplatser. 
 
 
2.1 Tillgänglighet 
 
2.1.1 Vad är tillgänglighet? 
 
Att gården är tillgänglig är lika viktigt som att den egna lägenheten är det anser Mansikka 
(2006, 30). För dem som har svårt att röra sig kan till och med ett litet hinder såsom en 
upphöjd kantsten orsaka att han eller hon inte kan komma ut på gården (Persson & 
Stenmark, 1989, 25).  
Tillgänglighet är ett brett begrepp som omfattar att alla människor, oberoende av 
rörelsehinder, skall kunna leva ett normalt liv i vardagen. I allmänhet skall termen 
tillgänglighet betyda samma sak för alla och grundas på kriterier som bestämts på förhand. 
Vanligtvis kopplas begreppet samman med den fysiska omgivningen. Man kan säga att 
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omgivningen är tillgänglig då den fungerar likvärdigt för alla användare, olika utrymmen 
är lätta att nå och använda men samtidigt säkra. (Pesola, 2009, 1-2). 
I Suomen ympäristös utgåva Elämänkaari kortteli 2004, vill skribenterna Päivänen, 
Saarikoski och Virrankoski ge svar på hur människans livscykel kunde tas i beaktande mer 
i planering av bostäder och deras omgivning så att man inte skulle vara tvungen att flytta 
från en redan bekant miljö då livssituationen förändras. Undersökningen noterar speciellt 
rörelsehindrade samt åldringars rörelsemöjligheter.  
Även Mansikka tar upp vikten av hindersfrihet och påpekar att äldre människor rör sig mer 
i sin näromgivning än övriga åldersgrupper. Undersökningar har dessutom visat att äldre 
människor vill bo så länge som möjligt kvar i sitt eget hem, varför det är viktigt att minska 
på de kvalitativa skillnaderna mellan lägenheten och gården. Gården som omger 
bostadshuset skall fungera som förlängning till vardagsrummet. (Mansikka, 2006, 30, 36).  
Ur användarens synvinkel betyder tillgänglighet funktion, trygghet, trivsel och att 
omgivningen passar användarens egna behov (Pesola, 2009, 6). Då den fysiska miljön är 
svår att röra sig i minskar den mänskliga växelverkan, eftersom människornas möjligheter 
att umgås försvåras. För vissa erbjuder gården den enda platsen för daglig vistelse 
utomhus. Man kan skapa en omgivning som är både tillgänglig, säker och estetiskt trevlig 
genom att undvika olika höjdskillnader, göra ingångarna hinderfria och införa handtag där 
de behövs. (Päivänen, m.fl., 2004, 27, 28).  
 
 
2.1.2  Regler om tillgänglighet 
 
En rullstols bredd är ett bra mått att utgå ifrån då man börjar planera hindersfria utrymmen. 
Rollator används dock allt mer och ibland blir användaren tvungen att lyfta apparaten 
varför till och med en 20 mm hög tröskel kan bli svår att gå över. Många hindersfria 
lösningar i den byggda miljön främjar även säkerheten. (Pesola, 2009, 4, 6). 
Enligt Invalidiliittos utgåva Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus (2009, 52) 
betyder tillgänglighet på en gård att olika funktioner är tydligt och ändamålsenligt 
placerade samt att det är lätta att känna igen. Olika vägar skall vara tydligt utmärkta och 
fria från hinder, belysningen skall vara jämn och tillräckligt stark. Det skall inte finnas 
risker för att snubbla eller få övriga skador.   
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I miljöministeriets förordningar F1 (2005) och F2 (2001) behandlas tillgänglighet och 
säkerhet i byggnader och gårdar. Förordningarna bygger bland annat på paragrafer i 
markanvändnings- och bygglagen, arbetsskyddslagen och räddningslagen.  
Punkterna 2.3.1 och 2.4.1 i F2 säger att trappor och ramper måste byggas så att det inte 
finns risk för feltramp eller snubblande. Plattformer och övriga liknande strukturer skall 
förses med staket ifall deras höjd överstiger en halv meter. I punkt 3.8.1 påpekar man att 
ramper, gångar och trappor skall förses med sakliga handtag och räcken.  
Enligt förordning F1, punkt 2.1.1 skall en del av en byggnads parkeringsplatser vara 
anpassade för rullstolsbundna och vara lämpligt belägna så man kan nå husets ingångar. 
Från parkeringsplatsen och tomtens gränser skall det finnas vägar till husets ingångar som 
är tillgängliga för rullstolsbundna eller övriga med rörelsehinder.  
Parkeringar skall vara så placerade att de inte kommer åt att störa övriga aktiviteter på 
gården. Bilparkering på tomten skall organiseras på minst 15 meters avstånd från 
umgänges- och lekplatser. Invalidparkeringar utgör ett undantag. (Jalkanen, m.fl., 1997, 
137, 139). 
Platserna för invalidparkering skall vara tydligt märkta. Omkring dessa platser får inte 
finnas föremål som skulle försvåra tillgängligheten, under vintern får snön inte vara ett 
hinder. Ytmaterialet skall vara så jämnt som möjligt, lutningen i bägge rikting får vara 
högst 2 %.  Invalidparkeringsplatsen skall vara placerad högst 10 meter från närmaste 
ingång. (Invalidiliitto, 2009, 52).   
Miljöministeriets förordning F2 ger regler om gårdens trafikarrangemang. Trafik på gården 
skall inte kunna orsaka fara för gårdens användare eller utomstående. Enligt instruktioner i 
förordningen skall tomtens fordonstrafik skiljas år från gångvägar, lek- och 
ungängesplatser. Ifall detta inte kan göras fullständigt kan man lösa problemet med staket 
eller farthinder. Enligt Finlands räddningslag (13.6.2003/468, § 33) måste utgångar och 
vägar som är avsedda för räddningsfordon hållas fria från hinder.  
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 2.1.3 Sittplatser 
 
Sittplatserna på gården borde placeras på ställen med olika förhållanden. Många äldre trivs 
med en jämn temperatur omkring sig även då de är utomhus, därför är det viktigt att några 
sittplatser nås av sol oberoende av vilken tid på dagen det är och att de är belägna på 
vindfria platser. Bänkarna skall vara stadiga och inte stå i vägen för övriga aktiviteter eller 
gångvägar. (Persson & Stenmark, 1989, 25; Päivänen, m.fl., 2004, 28).  
Det är viktigt att bänkar är av olika sitthöjder så att rullstolsbundna kan nå att sitta i dem. 
En del av bänkarna skall ha både rygg- och armstöd. Även sitthöjderna skall variera, en 
rullstolsbunden kan lättast flytta sig till en bänk vars sitthöjd är 500 mm. Även äldre 
människor kan behöva sittplatser med högre sitthöjd och bra armstöd. Bänkens sits skall 
vara vågrät. Olika möbler får inte vara trasiga eller innehålla vassa delar. Möblernas 
placering får inte orsaka risk för kollision. (Päivänen, m.fl., 2004, 28; Invalidiliitto, 2009, 
54).  
Det skall finnas tillräckligt med viloplatser längs med gångvägar (Invalidiliitto, 2009, 54). 
Tätt med bänkar längs med gården är till bra hjälp för dem som har svårt att gå längre 
sträckor på en gång. Fler äldre vill sitta nära till lekparker där de kan roas av barnens lek 
men det skall även finnas en stillsam plats för dem som vill sitta ifred utan oljud omkring 
sig. (Persson & Stenmark, 1989, 8, 25). 
 
 
2.1.4 Gångvägar    
 
Välplanerade gångvägar, parkeringars läge och utformning samt bra underhåll möjliggör 
en god hindersfri miljö för alla (Päivänen, m.fl., 2004, 28). Gångvägar från 
parkeringsplatser och gator till ingångarna skall vara fria från hinder och lätta att gestalta. 
Förändringar i vägens riktning skall tydligt och i tid kunna uppfattas.  Branta gångvägar 
skall vara försedda med handtag och vid behov även av sittplatser att vila sig vid. 
(Invalidiliitto, 2009, 53).  
För en person som rör sig osäkert är räcken och handtag ytterst viktiga. Handtag skall 
finnas på bägge sidor av en trappa eller ramp så man kan grabba tag i det med bägge 
händer då det behövs. (Pesola, 2009, 24). 
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Vid höjdskillnader skall det alltid finnas alternativ i valet av gångväg, till exempel både 
trappa och ramp (Invalidiliitto, 2009, 52). Ramper och mellanfaser behövs där 
höjdskillnaderna saknar hiss eller liknande arrangemang. Ramper kan behövas för 
transport av något in eller ut från huset eller för barnvagnar och rullstolsbundna. Ju 
brantare en ramp är, desto mer krafter krävs av användaren. En allt för brant ramp kan vara 
farlig och orsaka t.ex. att en rullstol välter. Ifall rampen är längre skall man installera 
mellanfaser där användaren har chans att vila. (Pesola, 2009, 25).  
Ytorna på gångvägarna skall vara jämna, hårt packade och halkfria (Invalidiliitto, 2009, 
52). Med olika materialval kan man hjälpa en synskadad att hitta fram. Med kontraster kan 
man göra plötsliga höjdförändringar synliga. I val av kontraster skall man dock se upp så 
att man inte förvränger uppfattningen av utrymmet. (Pesola, 2009, 8). 
 
 
2.1.5 Belysning 
 
Belysningen skapar och begränsar miljön samt hjälper till att gestalta omgivningen under 
den mörka tiden av dygnet (Helsingin rakennusvalvontavirasto, 2010). Mängden belysning 
och dess styrka måste organiseras i förhållande till ett områdes användningsändamål och 
tidpunkten då belysningen behövs. Till exempel behöver en höghusgård där det rör sig mer 
människor ett jämnt ljus över hela området. Behovet av belysning för ett bostadsområde 
liknar parkers belysning, men kraven skiljer sig en del. På området skall man kunna 
urskilja övriga människor och hinder runt om sig. Ett hinder kan vara till exempel en 
vattenpöl eller ett hål i marken. Man skall även kunna orientera sig, i praktiken betyder 
detta att en främling på gården skall kunna hitta rätt utan att skada sig eller tappa bort sig. 
Det är även viktigt att kunna se barnen om de leker ute i skymningen. (Lehtonen, 1996, 
40). 
Belysningen skall vara organiserad så att den är tillräcklig för att husets användning och 
skötsel är säker (Ympäristöministeriö, 2001, 9). En kvalitativ belysnings 
grundförutsättningar är bland annat tillräcklig ljusstyrka och effektivt bländningsskydd 
(Helsingin rakennusvalvontavirasto, 2010). På en bostadsgård i höghusmiljö skall ljusets 
styrka vara mellan 5 och 10 lux, för ett egnahemshus är motsvarande tal mellan 2 och 5 lux 
(Lehtonen, 1996, 40). 
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Belysningens kan delas upp i kategorier enligt ändamål, bland annat nyttobelysning och 
gångvägsbelysning. Dessa skall effektivt förbättra sikten för användarna och på så sätt 
förbättra tryggheten. Nyttobelysning förlänger gårdens användningstid på dygnet medan 
gångbelysningen behövs för att man tryggt skall kunna röra sig i sin omgivning. Bägge är 
viktiga för gårdens lekplatser, gångvägar, körvägar, trappor, parkeringar, servicebyggnader 
och umgängesplatser. Belysningen får inte orsaka bländning eller lysa in igenom 
byggnaders fönster. (Lehtonen, 1996, 38, 42). 
Ljuset, dess färg och kontraster är viktiga att tänka på då man planerar hindersfria miljöer. 
Tillräckligt belyst omgivning gör det lättare att gestalta utrymmen och gångvägar samt att 
se olika höjdskillnader i terrängen såsom trappor och ramper. Belysningen är en av de 
viktigaste faktorerna som bidrar till en hindersfri omgivning för synskadade personer. 
Ljusets kvalité spelar en stor roll. Ifall någon med nedsatt synförmåga blir bländad kan han 
eller hon bli blind för en längre tid.  (Pesola, 2009, 8; Helsingin rakennusvalvontavirasto, 
2010). 
Belysningen har även ett värde för områdets estetik. Även husets arkitektur och stil spelar 
en roll vid belysningens planering. (Lehtonen, 1996, 40). Även olika element såsom 
planteringar, murar och bergshällar kan vara belysta (Helsingin rakennusvalvontavirasto, 
2010).  
    
 
2.2 Säkerhet på lekplatsen         
 
Enligt barnskyddslagen (1983/683) § 1 har barnen rätt till trygg och inspirerande 
uppväxtmiljö. Lekplatsen utgör en viktig del av varje gård. En lekplats skall vara trygg, 
fylla dess funktioner samt gärna finnas inom vuxnas synfält. (Rekonen & Tajakka, 2001, 
63) Olika platser där barn rör sig är dock svåra att indela enligt användningsändamål. Till 
exempel är skillnaden mellan en gymnastikplats och lekpark inte stor ju yngre barnen är. 
En infart till gården kan snabbt i barnens värld förändras till en tillfällig bollplan. Att ha 
olika lagar som gäller lekredskaps säkerhet betyder alltså inte att hela omgivningen är 
säker. Man måste beakta olika områden som helhet för att göra gården säker för barn. 
(Opetusministeriö, 2002, 36).  
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Enligt Undervisningsministeriets utgåva Lasten liikuntapaikkojen suunnittelu (2002) är det 
grundläggande att en god lekmiljö skall vara trygg och att det inte uppstår faror för barnen. 
Man påpekar dock att en trygg miljö inte är det samma som en helt riskfri. Även Suomen 
standardisoimisliitto (SFS RY) nämner i sin handbok om lekredskap (2009) att risker är en 
väsentlig del av lekplatser och risker finns på alla ställen där barn rör sig. Bägge 
ovanstående källor är överens om att en lekomgivning helt fri från risker inte skulle vara 
tillräckligt mångsidig för barnens utveckling.  
Att utsättas för risker i sin lekmiljö är till nytta då det fyller människans grundbehov, 
dessutom utvidgar olika utmaningar och möjligheter till äventyr barnens uppfattning om 
omgivningen samt ger barnen en chans att bättre lära sig handskas med risker i sin miljö. 
En välplanerad lekplats ger barnen tillräckligt med utmaningar men skyddar dem samtidigt 
från allvarliga skador. (Opetusministeriö, 2002, 3; SFS RY, 2009, 11).  
I Europa har man utvecklat ett standardiseringssystem som innehåller säkerhetsdirektiv om 
lekplatser och lekredskap. Standarden finns beskriven i den redan nämnda SFS:s handbok 
143 (2009) som listar upp olika säkerhetsbestämmelser som gäller på lekparker och 
lekredskap i Europa. Europeiska standarden EN 1176-1:2008 som beskrivs i handboken 
har blivit bekräftad som nationell standard i Finland.  Standarden är till främst för att 
hindra allvarliga skador såsom dödsfall eller invalidisering, den eftersträvar även att hindra 
allvarliga följder som orsakas av barnens egna ageranden på lekplatsen (SFS RY, 2009, 7, 
11). Som följande behandlas viktiga exempel på säkerhetsfaktorer i en lekpark. 
 
 
2.2.1 Lekplatsens läge 
 
Gårdens lekplatser är särskilt viktiga för de minsta barnen. Vid varje höghus borde det 
finnas en lekplats anpassad för barn i 0-8 års ålder. Lekplatsen skall vara belägen på högst 
50 meters avstånd från husets ingångar och inom tydligt synfält från lägenheterna. 
(Opetusministeriö 2002, 40; Sopanen, m.fl., 2007, 48).   
Tillgängligheten till lekplatser måste vara inom säkert avstånd från trafikerade vägar. 
Skötseltrafik på tomten måste organiseras så att den inte stör lekaktiviteter. 
(Markanvändning och bygglag, 1999/132 § 155; Opetusministeriö, 2002, 36).  
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2.2.2 Underlag 
 
Under ett lekredskap skall det finnas ett fallunderlag som dämpar stötar. Skador som 
orsakas av ett fall kan göras lindrigare med hjälp av rätt sorts underlag vid lekredskapen. 
Underlagets placering och storlek i förhållande till redskapen samt den stötdämpande 
förmågan är reglerad i standard om lekredskap. (Ympäristöministeriö, 2001, 13; 
Opetusministeriö, 2002, 36, 38).  
Underlagen kan vara av jämnkornigt sandmaterial eller ett syntetiskt flexibelt material, 
gummi passar också för ändamålet. Vanligaste material för underlag på lekplatser är bark, 
träflis, sand eller grus. För lösvikta material krävs ett tjockare fallunderlag. I vissa fall där 
fallhöjden från ett lekredskap är under 1 meter kan en välskött gräsmatta fungera som 
tillräckligt stötdämpande. För redskap där användaren sätts i rörelse, som för t.ex. gungor, 
finns specificerade bestämmelser. Underlaget borde fungera även under vinterhalvåret. 
(Opetusministeriö, 2002, 38; SFS RY, 2009, 38, 39).  
Enligt SFS skall underlaget nå minst 1,5 meter runtom redskapet ifall det inte har 
definierats på annat sätt. Ifall fallhöjden från redskapet är högre än 1,5 skall underlaget 
vara större. SFS handbok beskriver de olika utrymmena kring lekredskapen som fritt 
fallutrymme, utrymmet där användaren rör sig då hon eller han använder redskapet samt 
området som tar emot fallet på marken. Inom dessa olika utrymmen får inte finnas hinder 
såsom grenar, rep, eller skarpa kanter som kan skada användaren vid ett fall eller vid själva 
användningen av föremålet. 
 
 
 2.2.3 Lekredskapen 
 
De vanligaste personskadorna som sker på en lekplats orsakas av krockande, fall eller 
händelser då någon fastnat i ett redskap. Hur lekredskapen placeras bestäms i olika 
säkerhetsnormer. Till exempel får två olika lekredskaps säkerhetsområden inte överlappa 
varandra eller en promenadled. (Opetusministeriö, 2002, 36, 40). SFS handbok ger 
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anvisningar för hur man kan testa olika redskaps funktioner och dess hållbarhet. 
Redskapen måste hålla viss tyngd och belastning för att vara säkra vid användning.    
Materialen på lekredskapen skall vara släta. För hållbarhet och ytor av trämaterial finns 
särskilda säkerhetsföreskrifter. Trämaterial skall vara hyvlat och inte ge ifrån sig några 
stickor. Ändorna på trädelar skall dessutom vara avrundade och således inte ha några 
skarpa kanter. Ytor får inte vara behandlade med giftiga ytbehandlingsmedel som kan vara 
skadliga för hälsan. Det finns även skilda förordningar som gäller delar gjorda i metall. De 
måste till exempel tåla olika väderförhållanden. (Persson & Stenmark, 1989, 24; 
Opetusministeriö, 2002, 38; SFS RY, 2009, 19).   
SFS säger även att lekredskapens material skall vara gjorda med tillräcklig yrkeskunskap. 
Vid valet av material skall man dessutom ta i beaktande möjliga extrema 
väderförhållanden på området. Tillverkaren av lekredskapen är bunden av 
produktionssäkerhetslagen (Opetusministeriö, 2002, 40).  
Lekredskap bör installeras så att de är trygga och följer nationella och lokala bygg- och 
säkerhetsregler. De skall dessutom alltid installeras enligt redskapsproducentens 
instruktioner. Innan lekplatsen tas i bruk borde den granskas av en sakkunnig person så 
man med säkerhet vet att standarden i EN 1176 nås. Redskapen på lekplatsen skall sedan 
skötas och kontrolleras enligt producentens instruktioner. (SFS RY, 2009, 184)   
Ägaren eller upprätthållaren av lekplatsen borde se till att varje lekplats har en saklig 
kontrollplan för att lekredskap och ytor skall hållas i funktionsdugligt skick. 
Kontrollplanen borde beakta de lokala förhållandena och brister på lekplatsen borde 
åtgärdas innan de orsakar fara. Kontrollen skall genomföras av tillräckligt sakkunniga 
personer och producentens instruktioner skall även i detta sammanhang följas. (SFS RY, 
2009, 184, 185).   
En bra bostadsgård består dock av mycket mer än bara säkerhet och trygghet, i följande 
kapitel tas därför en närmare titt på hur en gård skall vara för att ge trivsamhet och 
stämning.  
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3. Trivsamhet på bostadsgården 
 
Alla bostadsområden förändras tillsammans med invånarna och växtligheten i en ständigt 
pågående process. Varje generation sätter sina fotspår i miljön. Barn växer upp och 
invånarna byts ut, träden växer och blir större. (Persson & Stenmark, 1989, 14). 
I en utredning 1985 visade det sig att över hälften av Finlands då cirka 300 förorter hade 
bristfällig och dålig gårdsmiljö, terräng och tillgänglighet. Detta ger oss något att tänka på 
eftersom det bor cirka 1 miljon människor i dessa områden påpekar Erat och Luoma (1992, 
6). Enligt markanvändnings- och bygglagen (1999/132) 21 kap, § 155 skall det ordnas 
tillräckligt med områden utomhus för vistelse och lek. 
En trivsam och välskött gård medför känsla av trygghet samtidigt som den ger området en 
god utstrålning. Ifall en omgivning har god kvalité upplevs den vanligtvis som positiv 
medan mörka vrån och bristfällig skötsel ger ett negativt intryck (Sopanen, m.fl., 2007, 
11).  
En trivsam gård är en av grundstenarna för god livskvalité (Rekonen & Tajakka, 2001, 5). 
En gård påverkar förutom ett områdes fysiska kvalité även hur invånarna trivs och den 
allmänna trygghetskänslan. Grönområden verkar i allmänhet lindrande för stress, till och 
med redan åsynen av dem. (Sopanen, m.fl., 2007, 11). En gemensam gård är en utmärkt 
plats för invånarna i ett bostadshus att komma i kontakt med sina grannar. För dem som 
inte har råd eller tid att åka på semester är gården särskilt viktig. (Persson & Stenmark, 
1989, 22). 
 
 
3.1 Människan och miljön 
 
Miljön utomhus är en viktig del av det vardagliga livet i ett bostadsområde. Gården utgör 
en stor del av hur vi trivs i vårt bostadsområde och är näst efter själva lägenheten den 
viktigaste delen av vår hemmiljö. Människor använder gården dagligen utan att ens lägga 
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märke till det, till exempel då vi går in från parkeringsplatsen eller dammar mattor. 
(Persson & Stenmark, 1989, 12-14).  
Dagens människa uppskattar estetiska upplevelser. På gården vill man umgås och samtidigt 
njuta av naturen. Det överdrivna tänkandet på funktioner har åsidosatts av naturen vars 
värde ha stigit allt mer. (Mansikka, 2006, 70) Enligt Sopanen m.fl., 2007 värderar 
människan omgivningens trivsel enligt dess innehåll och hur utrymmet är uppbyggt. 
Viktiga faktorer i innehållet som påverkar trivseln är förhållandet mellan naturen och den 
byggda miljön.  
I Stadsrum människorum (1998, 17-18)  nämner Berglund och Jergeby att ett bostadshus 
fönster ibland kan kännas som ögon som ser en då man vistas på gården. Gemensamma 
bostadsgårdar uppfattas ofta som ett utrymme som är till för barnen. Om vuxna vill vara 
utomhus söker de sig i allmänhet till övriga miljöer och offentliga platser för att uppleva 
något nytt och inte bli uttittade av sina grannar. Att sköta gården tillsammans ger möjlighet 
att umgås med övriga invånare samtidigt som man hjälper till att påverka miljön. Gården 
känns dessutom mer som ens egen då man själv får delta i dess skötsel.  
Människor av olika åldrar har olika behov. Äldre människor och barn har ett särskilt 
förhållande till miljön ute eftersom de i vardagen rör sig betydligt mer i sin närmiljö än de 
arbetande åldersgrupperna. (Berglund & Jergeby, 1998, 44).   
 
 
3.2 Invånarna och bostadsgården 
 
På en gård som är planerad för alla har invånare i olika åldrar chansen att träffas (Persson 
& Stenmark, 1989, 12). En bra gård har tydliga gränser och tillräckligt många element som 
skapar både privata rum och rum för umgänge. Då gården upplevs som invånarens egen 
och motsvarar hans/hennes livssituation, känns den som ett viktigt gemensamt utrymme 
man gärna vill ta ansvar för. (Sopanen, m.fl., 2007, 13). I ett höghus borde man till 
exempel beakta att invånarna som bor på högsta våningen upplever gården på ett annat sätt 
än de som bor lägre ner (Persson & Stenmark, 1989, 14). 
Gemensamma näromgivningen är viktig för de flesta. De är platser där man kan träffa och 
se andra människor och själv bli sedd. Ifall bostäderna saknar egna uteplatser och 
balkonger är det gemensamma utrymmet desto viktigare. (Berglund & Jergeby, 1998, 61). 
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En gård slits då den används. Redskap, byggverk och växtligheten föråldras. Även 
invånarnas behov och åsikter förändras i takt med att människorna vid gården blir äldre 
och byts ut. Därför måste en gård i sinom tid renoveras. (Räty, 2008, 3) För att ta reda på 
invånarnas önskemål om gården kan man utföra en förfrågan (Rekonen & Tajakka, 2001, 
8). I tidigare gjorda gårdsrenoveringar har man kunnat sammanfatta invånarnas önskemål i 
tre olika begrepp: blommor till sommarperioden, bättre organiserad sophantering och 
minimering av trafiken på gården (Mansikka, 2006, 51).  
Då man planerar en bostadsgård skall man ta hänsyn till de olika delområdenas indelning. 
Områden som i det tidigare bygglovet varit avsedda för umgänge och aktiviteter får inte 
förminskas så att trivseln på gården skulle bli lidande. (Rekonen & Tajakka, 2001, 6). 
 
 
3.3 Umgängesplatsen 
 
Behovet av ungängesplatser varierar stort. Det finns inga särskilda förordningar om hurdan 
kvalité en umgängesplats skall ha, därför blir de ofta anspråkslösa. Dessutom förknippar 
fler människor umgängesplatser med oljud och skräp. (Sopanen, m.fl., 2007, 49).   
Finländarna är mycket praktiska i sin användning av utomhusutrymmen. Därför är det en 
god idé att koppla ungängesplatsen med någon syssla såsom mattvätt, grillmöjlighet eller 
solande. (Sopanen, m.fl., 2007, 49). Då man planerar en umgängesplats behöver man inte 
nödvändigtvis planera allt i minsta detalj utan kan även lämna rum för invånarnas egna 
idéer (Mansikka, 2006, 75).   
En trivsam sittplats är skyddad, men har ett öppet synfält. Även om man bor i ett större 
husbolag är det viktigt att man känner sig skyddad från nyfikna blickar men att man själv 
kommer åt att följa vad som sker i omgivningen. En trevlig sittplats kan vara en enkel bänk 
i solen eller också en sittgrupp i syrenberså. Det skall finnas användbara umgängesplatser 
för alla årstider och väder. Det skall vara lätt att nå umgänges- och lekplatserna, vägarna 
runtom huset skall vara hinderfria. Det är praktiskt ifall möblerna på gården går att flytta 
t.ex. då fler invånare vill sitta tillsammans. (Persson & Stenmark, 1989, 17, 22; Jalkanen, 
m.fl., 1997, 137, 138; Mansikka, 2006, 75). 
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3.4 En bra lekplats 
 
Dagens barn lever i en mycket begränsad värld i förhållande till för endast 50 år sedan. 
Farorna ökar i barnens omgivning och de måste bevakas allt mer. Detta kan påverka deras 
utveckling. Barnen har ett stort behov av att vistas utomhus, tätorternas uppbyggnad med 
prioritering av biltrafik gör att barnens fysiska omgivning begränsas till små områden och 
de har inte möjlighet att knyta kontakter i den skala som skulle vara bra för utvecklingen.  
(Berglund & Jergeby, 1998, 52-53).  
För barnens utveckling är det bra om de har tillgång till platser som stimulerar till att 
utforska och upptäcka på egen hand. Barnen skapar då ett eget förhållande till den fysiska 
omvärlden. Detta sker inte automatiskt. Fastän man skulle bo i en miljö som skulle kunna 
ge rika upplevelser för sinnet behövs det även stöd och uppmuntran. De valen som vuxna 
gör påverkar alltså mycket barnens agerande i olika situationer. (Olsson, 1998, 18-19). 
En barnvänlig miljö består av en innehållsrik omgivning som erbjuder trygghet, men 
samtidigt även är spännande och intresseväckande. En bra lekplats skall kunna fylla många 
olika funktioner eftersom det finns många olika lekar att välja mellan. Som bäst finns dessa 
miljöer i nära kontakt till naturen. Lekmiljön borde dessutom ge möjligheten för olika 
åldersgrupper att träffas och göra saker tillsammans. (Jalkanen, m.fl., 1997, 138; 
Opetusministeriö, 2002, 18).   
Hela bostadsmiljön är barnens lekområde, ju säkrare omgivningen är desto större är 
lekområdet för barnen. Lekplatsen skall vara belägen på en solig, skyddad plats nära till 
dörren. Sikten över lekplatsen skall vara hindersfri och på gott hörselavstånd. (Jalkanen, 
m.fl., 1997, 138). För barnen är det också viktigt att de har sitt egna ställe. Detta kan vara 
en plats på gården som inte måste vara så städad, där man får gräva och bygga och ha 
något eget i fred från andra. De egna platserna blir i bästa fall utgångspunkter varifrån 
barnen kan göra utflykter i närmiljön och umgås med andra barn och vuxna. (Berglund & 
Jergeby, 1998, 62). 
Enligt Persson och Stenmark (1989) är det bra att placera olika lekredskap nära till naturen 
eller övrig växtlighet. Detta skapar en trygg atmosfär och ger skugga under soliga dagar. 
De påpekar dock att de bästa lekmiljöerna inte är de som har flest redskap. Fastän en gård 
har färre redskap kan den vara spännande. Stora fria ytor och naturlig karaktär på gården 
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väcker barnens egen uppfinningsrikedom. Även Jalkanen m.fl. (1997, 138) nämner att en 
bra lekplats förespråkar mer utrymme och mindre färdiga lekredskap; naturen är en viktig 
resurs för barnens lekar. 
För att förbättra lekplatsers trivsamhet kan man med hjälp av rätta material och färger 
märkbart påverka lek- och umgängesplatsers trivsel och temperatur (Jalkanen, m.fl., 1997, 
137). I Finland kan man speciellt utnyttja årstidernas rikedomar vid planering av lekplatser 
(Opetusministeriö, 2002:40). För vuxna kan man installera sittplatser intill lekredskapen 
där man kan följa med barnens lekar. Mellan sittplatserna och redskapen är det dock bra att 
ha gott om utrymme. (Persson & Stenmark, 1989, 24).  
 
 
3.5 Vardagssysslor på gården 
 
 
3.5.1 Klädskötsel 
 
I Jalkanen m.fl. bok Asuinaluesuunnittelu (1997, 139) nämner man att det för 10-30 
hushåll borde arrangeras ett 30-40 m
2 
stort område för tvätt-tork nära till husets tvättstuga. 
Området borde vara omgivet av skyddande växtlighet eller staket. Motsvarande gäller för 
dammplatserna. För 10-30 lägenheter borde det finnas minst ett 15 m
2
 stort område som 
ligger tillräckligt långt från fönster och övriga ventiler.  
Platserna för avdamning och tork av tvätt får inte vara för nära varandra belägna på gården 
för att damm inte skall nå den rena tvätten. Bägge platserna skall dock ligga nära till hands 
för alla invånare i huset. Klädskötselställena får inte orsaka störningar, exempelvis får 
damm inte komma åt att störa övriga invånare. (Rekonen & Tajakka, 2001, 69).  
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3.5.2 Sophantering 
 
Bestämmelser angående sophantering behandlas i den gällande avfallslagen och 
förordningen. Enligt avfallshanteringslagen (1993/1072) § 7 är det fastighetens ägare som 
skall ordna en plats dit soporna samlas, samt själva avfallstransporten. Det är dock de som 
producerat avfallet som skall se till att avfallet når samlingsplatsen i t.ex. sophuset. I 
markanvändnings- och bygglagen (1999/132) § 157 skall avfallshanteringen vid byggande 
på tomter ordnas enligt vad fastigheten i fråga kräver. Avfallshantering skall inte orsaka 
några risker för miljön eller människornas hälsa.   
Sophanteringsplatsen skall ligga nära till hands för alla invånare i huset. Helst skall den 
ligga vid sidan om den naturliga promenadvägen på tomten. Skräphuset skall dessutom 
vara lätt åtkomligt för sopbilen. (Rekonen & Tajakka, 2001, 63). 
Sophuset kan smälta in i miljön om man omgärdar det med pergolan, buskar eller varför 
inte en växtmatta på taket. Med dylik växtlighet kan man stöda ett gott intryck av hela 
gården. (Mansikka, 2006, 75). 
 
 
4. Ekologi och växtlighet 
 
Av faktorer som bygger upp en bra gårdshelhet har säkerhetsaspekter och trivsel redan 
behandlats. I detta kapitel behandlas den gröna sidan av gården, det vill säga ekologi och 
växtlighet. Växterna har både estetiska och praktiska uppgifter på bostadsgården. 
 
 
4.1 Ekologiskt tänkande  
 
En naturlig omgivning är mer trivsam, men ju naturligare en gård är desto mer ekologisk 
nytta gör den också (Sopanen, m.fl., 2007, 11, 28).  
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Mikko Mansikka behandlar vikten av ekologi på bostadsgården i sin bok Pihoja ihmisille 
(2006). Att skapa en ekologiskt hållbar gård i stadsmiljö är en utmaning, det kräver 
långsiktig planering och omsorgsfull skötsel. Invånarna i husbolagen byts rätt ofta ut vilket 
orsakar problem; det är viktigt att göra upp gemensamma regler så att gårdens skötsel inte 
skall lida påpekar Mansikka. 
Skötselresurserna och gårdens natur är grunden för planering. Enhetliga, tillräckligt stora 
naturliga områden och planteringar tål slitage bättre än små fläckar här och där. (Jalkanen, 
m.fl., 1997, 139). Bred artmångfald ger god grund för en bra ekologi, samt förbättrar 
naturens hållbarhet. På finländska gårdar är det bra att använda sig av inhemska arter 
eftersom de redan vant sig vid levnadsförhållandena här. (Mansikka, 2006, 43). 
Dagvatten på tomten kan tas till vara och användas på gården eller få avdunsta eller rinna 
bort. Vatten borde på bästa sätt användas inom tomten i stället för att de leds bort genom 
avloppen. Att leda och fördröja vattnet kräver dock att tomten har tillräckliga 
höjdskillnader i terrängen.  Att använda material på gården som är genomsläppliga för 
vatten är ett mer ekologiskt alternativ. Regnvatten har då chansen att sugas in i jorden eller 
upptas av växter på ett naturligt sätt. Tät växtlighet binder vatten och fördröjer vattnets 
kretslopp. Gräs eller grus är bättre än asfalt och betongplattor. (Sopanen, m.fl., 2007, 41. 
Mansikka, 2006, 43-44, 70).   
Efter FN:s miljökonferens i Stockholm år 1972 började man uppmärksamma 
omgivningens skick allt mera. Men uppmärksamheten riktades på större naturområden och 
de enskilda gårdarna glömdes bort. Enskilda husbolag står ofta i ljuset av sin egen 
entusiasm ifall de vill göra ändringar på sin gård. I Norden finns fler exempel på hur en 
ekologisk gård kan byggas utan särskillt stora kostnader (Mansikka, 2006, 37,46). 
 
 
4.2 Växtligheten och dess uppgifter 
 
 
Växtligheten på gården är ett av de viktigaste elementen i skapandet av en trivsam gård; 
trots det nämns dess existens inte i lagstiftningen. En mångsidig växtlighet stöder naturens 
mångfald, stimulerar människans sinnen, lockar liv till gården och kopplar omgivningen 
till tiden. (Sopanen, m.fl., 2007, 40).  
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Ett enkelt sätt att snabbt piffa upp gården är att göra växtligheten mer mångsidig. Fler olika 
arter ger fler färgvariationer vid olika årstider samt mjukar upp och upplivar gårdens 
image. Växterna binder damm och övriga smutspartiklar samt tillför syre till omgivningen. 
(Erat & Luoma, 1992, 9). 
Växter kan ha olika uppgifter för människan eller för ekologin i omgivningen. Persson och 
Stenmark (1989, 46) säger att träd kopplar områden ihop med tidens gång vilket förstärker 
invånarnas relation till sitt bostadsområde. Enligt Erat och Luoma (1992) är träden de mest 
betydelsefulla av vegetationen eftersom de ger mest grönska till gårdarna, barrträden är 
gröna året runt. Buskplanteringar kan däremot fungera som insynsskydd och dela upp 
gården i rum för olika aktiviteter, t.ex. kan de fungera som skydd runtom soptak och 
tvättställningar. Blommande växter hämtar glädje till vardagen på gården. (Erat & Luoma, 
1992, 9-10).  
Övriga fördelar med växter är att de ger bebyggda områden dess harmoni, estetik och 
skapar rumsindelning; med hjälp av dem kan man framhäva eller tona ner olika 
gränsindelningar på tomten, samt koppla byggnader till deras omgivning. (Jalkanen, m.fl., 
1997, 138).  
Växter har förmågan att reparera omgivningen tekniskt sett. De förbättrar det lokala 
klimatet och motverkar övriga störande faktorer i omgivningen. Gröna utrymmen påverkar 
ett områdes fysiska kvalité genom att till exempel kyla ner luften och ta hand om den 
naturliga vattenhushållningen. Växtlighet i fler olika nivåer ger lä, skydd mot vind och 
dämpar vindvirvlars uppkomst. Samtidigt renar den luften genom att byta ut koldioxid mot 
syre. Växtligheten jämnar ut temperaturväxlingar genom att ta till vara morgonens svalka 
och eftermiddagens värme. Riklig vegetation är även ett gott levnadsunderlag för fler 
djurarter. (Jalkanen, m.fl., 1997, 137-138; Sopanen, m.fl., 2007, 11).  
I Växter som vindskydd (1988) beskriver Lindholm, Kristensson och Nilsson en studie om 
hur man kan använda vegetation som vindskydd. I studien presenteras olika 
vegetationsridåer som kan användas. Höjden och tätheten på växtligheten spelar den största 
rollen. De konstatera att det i bostadsområden finns ett stort behov av att minska blåsten. 
Vindskydd kan skapas genom att plantera växter. Öppna gårdar med olämpligt placerade 
byggnader och höga hus gör att vinden kan bli så stark att användbarheten för lekredskap 
och umgängesplatser minskar. Detta kan åtgärdas med mer växtlighet.   (Lindholm, 
Kristensson & Nilsson, 1988, 13,43). 
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Ett väl igenomtänkt växtval på en gård är viktigt för att skapa upplevelser. Å ena sidan gör 
växtligheten gården mer enhetlig, å andra sidan mjukar den upp gårdens helhetsintryck. 
Undersökningar gjorda i Norden har visat att människor uppskattar gårdar med riklig 
variation och växtarter som ändrar utseende enligt årstid. Gårdens helhetsintryck får ett lyft 
med en frodigare och mer detaljerad mångfald av växter. (Mansikka, 2006, 43, 70, 75).  
Då man planerar en gårds växtlighet bör man beakta årstidväxlingarna och hur de olika 
växtarterna placeras. Färggranna höstlöv skapar stämning och vintergröna arter står för 
färg och insynsskydd även vintertid. Genom att följa växternas liv under olika årstider kan 
man lära sig mycket. Naturliga områden på en gård kan fungera som en viktig grund för 
inlärning, speciellt för barn. (Mansikka, 2006, 42; Sopanen, m.fl., 2007, 40). Men man 
måste även beakta att växter kan framkalla allergiska reaktioner eller vara giftiga, varför 
vissa arter inte ska placeras t.ex. intill lekparker (Opetusministeriö, 2002, 40).   
En gård skall anpassas till dess omgivning, den borde planeras enligt tomtens egna resurser 
och tillgångar. Viktigt är att tänka på växternas behov, för att de skall trivas krävs rätt typs 
växtplats. På en gård där det växer mycket tallar passar till exempel övrig växtlighet som 
tål torka. En höghusgård ligger ofta i skugga en hel del av dagen, fattigt och torrt 
växtunderlag är mycket vanligt. I en byggd miljö skall växterna även vara tåliga mot 
mekaniskt slitage och förorening. För att växterna friskt skall utveckla behöver de 
tillräckligt med ljus, utrymme, vatten, luft och näringsämnen. (Sopanen, m.fl., 2007, 40; 
Räty, 2008, 3).   
Mansikka (2006) nämner tre ekologiska förutsättningar som borde beaktas vid val av 
växtlighet. Dessa är att man bör komma ihåg att växtsamhället är ett ekosystem, uppbyggt 
av växelverkan mellan fler olika nämnare. Varje växt behöver en växtplats som passar just 
den för att inte förlora tävlingen om levnadsutrymme med övriga växter. Man skall även 
komma ihåg att växtsamhället ständigt är i rörelse. Då en växt dör ersätts den av en ny, 
ifall en gård inte sköts om blir den sakta men säkert överbevuxen. En grön miljö med 
mångsidig växtlighet lockar till sig fåglar och övriga djur men den kräver även större 
skötselresurser. (Mansikka, 2006, 41-42, 70). 
Så man kan dra slutsatsen att en bra bostadsgård skapas av flera samverkande faktorer. En 
gård skall vara trygg och hindersfri, användbar för alla. Gården skall erbjuda trivsel och 
aktiviteter samt möjligheten att umgås. Växtligheten skall vara mångsidig och helheten 
skall vara ekologiskt hållbar.  
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5. Enkätundersökning 
 
Enligt Rekonen och Tajakkas bok Tervetuloa viihtyisälle pihalle (2001) är det en god idé 
att göra en förfrågning bland invånarna då man vill ta reda på deras åsikter om gården. 
Genom en enkät får man ofta svar på olika utvecklingsönskemål samt samlar man 
godkännande för eventuella kommande kostnader. Vidare påpekar de att frågorna kan 
skräddarsys enligt husbolagets behov och att undersökningen lönar sig att utföra under en 
tid då invånarna lätt kan se gårdens behov.  
För att ta reda på invånarnas åsikter om gårdens planering har man därför använt sig av en 
enkätundersökning. Metoden beskrivs i Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja 
koulutuskeskus (YTK) METODIPAKETTI (2001) som metod nummer 4.  I metodpaketet 
presenteras olika metoder för invånardeltagande i planering.  
 
 
5.1 Genomförande  
 
Innan frågeblanketterna fick sin slutliga form testades de på fem utomstående personer i en 
så kallad pilotundersökning där man prövar sin enkät för att se hur den fungerar i praktiken 
(se Eljertsson, 1996, 31 för pilotstudie). Detta visade sig vara till stor hjälp, eftersom man 
då kunde dra slutsatser om blankettens struktur, layout och frågornas relevans. Även 
YTK:s Metodipaketti nämner vikten med att testa blanketten innan den egentliga 
undersökningen görs.  
Första intrycket i en enkät är speciellt viktigt. Man kan inleda enkäten med ett 
introduktionsbrev då man tar upp hur betydelsefullt respondentens svar är. Det är även 
viktigt att poängtera att svaren behandlas anonymt. (Ruane, 2006, 161) I denna 
undersökning använde man sig av ett förhållandevis kort introduktionsbrev. Layouten av 
blanketten gjordes efter pilotundersökningen. Undersökningen krävde ingen personlig 
information om svararen.  
Enkätfrågor bör ges noggrant ordval och formulering. Hur stor frihet svararen har, bestäms 
utgående från vilken typ av frågor man använt sig av. Frågorna delas i öppna och slutna. På 
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en öppen fråga kan respondenten fritt svara på det sätt han eller hon finner lämpligt. Öppna 
frågor passar bättre då man har förhållandevis komplicerade frågor som inte har något 
självklart svar. Öppna frågor passar bra att använda då man är intresserad av att veta 
respondentens unika åsikt om ett tema eller en frågeställning. Den mest uppenbara fördelen 
med öppna frågor är att man inte lägger orden i svararens mun. Detta fungerar då man vill 
veta vad han/hon faktiskt tänker och gör. Genom användning av öppna frågor kan man få 
reda på något man inte tänkt på i förväg. (Ruane, 2006, 157-159). 
Enkäten som användes i denna undersökning behandlade stegvis olika områden och 
funktioner på gården men för övrigt var frågorna öppet formulerade så man skulle få reda 
på invånarnas personliga önskemål samt för att planeraren skulle få riktgivande idéer och 
förslag. På detta sätt fick även alla invånare i lägenheterna chansen att säga sin personliga 
åsikt. En kopia av blanketten finns med som bilaga i slutet av arbetet. 
Enligt information från husbolaget finns det sammanlagt 72 bostäder med varierande antal 
invånare i huset. Varje bostad tilldelades varsin enkät. Enkäten delades ut den 26 oktober 
2010 med två veckors svarstid. Syftet var att utföra undersökningen innan marken skulle 
täckas av snö. Svaren lades i markerade papplådor som lagts ut vid ingångarna till 
trapphusen.  
 
 
5.2 Resultat 
 
Av de 72 utdelade blanketterna lämnades 28 tillbaka med svar, svarsprocenten var därmed 
cirka 39 %, vilket kan upplevas som ett bra resultat med tanke på omständigheterna. Enligt 
YTK Metodipakettis (2001) beskrivning av denna typ av undersökningsmetod kunde man 
vänta sig 20-60% svar, man nämner också att det idag är svårt att få in mer än 30% svar.  
Svaren behandlades noga, varje blankett lästes fler gånger och sedan sammanställdes 
svaren i grupperingar. Som följande presenteras sammanfattningarna av de enskilda 
frågornas svar.  
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5.2.1 Sammandrag av enkätsvaren 
 
Fråga 1: Nämn de tre bästa och de tre sämsta sakerna på gården. 
Frågan hade samlat in likadan mängd negativa (49 st) som positiva (48 st) svar .  Först har 
svaren sammanfattats enligt sin uppdelning i +/- ,varefter svaren diskuteras som helhet..  
Positivt: Gården i sin helhet fick plus för dess mångsidighet. Speciellt norra sidans 
öppenhet och storlek samt södra sidans klara ljus fick positiva kommentarer. Man tog även 
upp gårdens klarhet med tydlig områdesuppdelning. Områdets fina terräng, lugnet, 
distansen från trafiklarm, hemtrevlighet, samt utsikterna nämndes också.  
Gårdens närhet till naturen, dess grönska och naturliga drag samt mångsidighet i 
växtligheten nämndes som positiva saker. Cirka hälften av svarandena tog upp de stora 
träden, buskarna och norra sidans stora gräsmatta som speciellt bra, i detta sammanhang 
nämndes ofta att gräset var bra för barnen att leka på. Av växtligheten uppskattades 
speciellt de befintliga pelarasparna, björken som enskilt träd på södra sidan och lönnarna 
på norra sidan.   
Funktionsmässigt tog respondenterna upp norra sidans gräsplan som bra plats för bollspel, 
lekplatserna på klipporna nämndes också. Att lekplatserna ligger nära till hands och 
åtskilda från trafikerade vägar var också bra. Man nämnde även möjligheten att komma 
fram till ingångarna med bil som lyckade faktorer. Att det råder parkeringsförbud, men att 
man ändå kan köra in och runtom hela gården nämndes också.  Från gårdens olika 
konstruktioner lyfte man fram flaggstången, bänkarna, blomlådor under sommaren, 
torkplatserna för tvätt samt möjligheten till att ha julljus i buskarna som positiva saker. 
Negativt: I spalten för negativa åsikter tog många upp bristen på belysning både på norra 
och södra sidan av gården. Ett annat mycket allmänt ämne var att gräsområdenas kanter 
ofta blir förstörda av bilar som kör in på området samt olovlig parkering på tomten. Att 
gården är livligt trafikerad upplevdes över lag som motbjudande.  
Man nämnde även norra sidans gräsplan som tråkig och dess funktion som plats för 
bollspel upplevdes inte som trevlig för alla, att gräsplanen orsakar mycket gräsklipp under 
sommaren upplevdes också som störande.  
 Fler av svarandena nämnde alkoverna under de nedre balkongerna samt ingångarna till 
källarvåningen på södra sidan som dystra och mörka, också hörnet mellan C- och D- 
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trappan upplevdes som kyligt, dragig och mörkt. Hela norra sidan upplevdes som kylig och 
hela gården som oredig. Gården upplevdes också som hal under vintern, att soptaket inte är 
tätt upplevdes som obehagligt. 
Man tyckte över lag att gårdens möbler, lekredskap och beläggningar var slitna och i dåligt 
skick. Lekplatserna tyckte man att var för åtskilt från varandra och allt för slitna. Sikten till 
lekplatserna var också dålig. Några svarande nämnde hinder i terrängen och kontakten 
mellan fram- och baksidan av gården som bristfällig. Man upplevde att gårdens 
höjdskillnader inte har beaktats och att gårdens olika områden inte har tydliga gränser.    
Svarandena nämnde även att det inte finns tillräckligt med blommor och planteringar samt 
ingen lugn sittplats. Man upplevde även att det inte finns möjligheter till umgänge 
någonstans på gården. Man tyckte det var synd då flera av gårdens pelaraspar måste fällas 
under sommaren.  
Enskilda åsikter: Man upplevde att det är dumt då huvudsakliga gårdshelheten ligger i norr 
och faller i skugga under dagen. Av enskilda element upplevdes tvättställningarna vara för 
avlägsna, staketen runtom planteringar fula och stora stenar på gården borde tas bort. En 
svarande nämnde att de stora träden i söder täcker havsutsikten och således borde fällas. 
Man upplevde även att det är synd då skötseln av gården är bristfällig.  
Sammanfattning 
Gemensamma åsikter: Det var tydligt att svarandena såg potential i sin gård men samtidigt 
var man besviken på hur den ser ut i dagens läge. Att gården har bra möjligheter men att 
det flesta inte kan användas på grund av bland annat slitage var en sammanbindande åsikt. 
Det mesta som nämndes inom spalten för positivt hade ett motsvarande svar inom den 
negativa spalten. Typiskt svar var exempelvis att en stor gräsplan är bra men att gräset är 
slitet och svårt att sköta.  
En sammanbindande åsikt var att grönskan och den omgivande naturen uppskattades. Man 
nämnde många enskilda träd som tydligen har varit med och format gårdens identitet för 
invånarna genom tiderna. Att gården är kylig och har mörka vrån var också 
uppmärksammat. 
Konflikter: En konflikt man lade speciellt märke till var uppdelningen mellan dem som 
uppskattade norra sidans gräsplan och dem som gärna hade sett något annat ske där. Nu 
uppfyller den endast en funktion vilket är möjligheten för bollspel eller liknande 
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aktiviteter. Det är tydligt att den största konflikten är mellan dem som tycker gräset är en 
bra plats för barnen att leka på och dem som gärna vill ha andra aktiviteter där. En annan 
tydlig konflikt uppstod mellan dem som uppskattade trafikförbindelserna inom tomten och 
dem som inte ville ha bilar på gården över huvudtaget. Man var även av olik åsikt om hur 
gårdens uppdelning fungerar.  
Gården i helhet upplevdes av en del svaranden som ljus medan många upplevde den som 
dyster och fann vissa delar av den hotfulla. Å ena sidan upplevdes gårdens 
terrängskillnader som vackra och mångsidiga, å andra sidan skapade de hinder för dem 
som har svårt att röra sig.  
 
Fråga 2: Kommentera gårdens parkeringsplatser och kommunikationsleder. 
Svaren i denna fråga var förhållandevis korta. Att gården behöver sina säkerhetsleder var 
en självklarhet, men man ville tydligt ha mindre trafikering och olovlig parkering på 
gården. Svaren har lagts i kategorier.  
Gemensamma åsikter: I allmänhet tyckte man att kommunikationslederna är goda på 
gården. Att man kommer åt alla ingångar med bil upplevdes som en bra sak, men man 
tyckte även att gården är för livligt trafikerad på grund av runt-körningsmöjligheten på 
säkerhetsvägen. Att många olovligt parkerar längs med gårdens utkanter nämndes som 
störande. Man vill helt tydligt inte ha långtids parkeringsplatser på gården, men man 
nämnde att möjlighet till invalidparkering och tillfälliga stopp kunde göras bättre. Några 
ville endast ha tillfälliga stanningsplatser.  Man tyckte det var dåligt att plogbilen skadar 
gräsmattan på vintern, samt att fler bilar kör upp på gräsområdenas kanter. 
Tydliga konflikter: Man nämnde att vägarna kunde vara bredare för skötseltrafiken och 
möjligheterna att svänga bilen kunde göras bättre på husets baksida. En förstorning av 
asfaltområdena fick även negativa kommentarer vilket skapade en konflikt mellan 
svarandena. Många tyckte att det är bra, då det inte finns någon större parkeringsplats intill 
huset, medan det också kom in klagomål på denna sak, parkeringen upplevdes vara på för 
långt avstånd från huset.  
Enskilda åsikter: Man önskade sig en plats på södra sidan med tillgång till vattenkran där 
man kan tvätta sin bil. Bildandet av stigar på gräsmattan ansågs som en dålig sak och man 
tyckte även att de hårda ytorna på gården var i dåligt skick. En svarande nämnde att det är 
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svårt att röra sig till fots mellan fram- och bakgården då det inte finns någon tydlig stig 
som sammanbinder dem. Man nämnde även att vägarna borde hållas fria för servicetrafik. 
En svarande tyckte dock att man helt skulle stoppa möjligheten att köra runt hela gården.  
En svarande önskade att man lättare skulle kunna nå B- trappans ingång.  
 
Fråga 3: Hurdant skall gräsområdet/gräsplanen på gårdens norra sida vara? 
Även om gräsplanen nämndes redan tidigare i frågeformuläret hade invånarna mycket att 
säga i denna fråga. Många invånare var medvetna om att berggrunden som ligger nära 
markytan på gräsmattan ställer gränser för möjligheterna där.  
Gemensamma åsikter: Gräsmattan var i allmänhet omtyckt och ansågs vara en god resurs. 
Som användningsändamål föreslog man förnyad stämningsfull belysning och intressant 
växtbestånd som ser bra ut hela året om. Många ville att det skulle finnas mera blommor 
och planteringar på gården. I allmänhet ville svarandena ha kvar de befintliga träden på 
gräsplanen. Också i detta sammanhang nämnde många att bilarnas körning på gräsets 
kanter borde stoppas, man ville att gräset skulle förnyas och kanterna förses med stenar 
eller övriga hinder för att hindra plog- sandnings- och körskador på dem.  
Tydliga konflikter: Det var tydligt att man samtidigt ville hålla gräsplanen öppen som 
sådan, men även ha möjligheter för andra aktiviteter. Svarandenas åsikter delades mellan 
dem som gärna ville ha en samlingsplats med sittgrupp eller en trädgårdsgunga och dem 
som helst inte ville ha några möbler och konstruktioner utan mera träd och grönt på norra 
sidan av huset. Många svaranden tyckte det var bra att gräset skulle hållas fritt för bollspel 
men andra ville förbjuda detta, några tyckte att det inte skulle göras en lekplats där. Till 
gräsplanen önskades även en grillplats medan några svaranden tog tydligt avstånd från 
idén.  
Idéer: Man tyckte att planteringar kunde förnyas och önskade sig rosor, syrener, 
prydnadsträd och olika barrträd så det skulle finnas vintergrönt.  Man nämnde även att 
buskar kunde planteras så att den olovliga parkeringen skulle försvåras.  Som idé för 
trädbeståndet nämndes att man kunde förnya och rensa bort de träd som är i sämre skick.  
Det nämndes att sittplatser, ett grilltak eller lekplats skulle vara bra för gräsplanens 
användning då det skulle möjliggöra mera kontakt till grannarna. Till idéerna hörde även 
en trädgårdsgunga för vuxna.  
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Det fanns även önskemål på ett uthus för rökarna så att tobaksrökarna skulle hållas borta 
från husets ingångar. Man ville även ha bänkar, buskar och blomplanteringar längs med 
gräsplanens kanter. 
Enskilda åsikter: En svarande ansåg det vara onödigt att placera några umgängesplatser på 
norra sidan av huset eftersom den oftast ligger i skugga.  
En åsikt var att gräset hellre skulle få behållas som en tydlig gräsmatta med träd än att det 
skulle införas fler element dit. Man önskade sig även att växtvalet skulle göras noggrant så 
växterna skulle klara det skuggiga läget.  
En svarande ville ha en tydlig indelning mellan trädgård och bollplan som kompromiss för 
konflikten hur gräsmattan skall användas. En annan svarande önskade att gräset skulle vara 
inhägnat så att barnen kunde leka säkrare där, man önskade sig även en liten lekplats här 
med gungor, sandlåda, klätterställning och rutschbana.  
 
Fråga 4: Vad vill man över lag göra på gården? exempel: grilla, ta sol...  
Denna fråga fick mycket entydiga svar men också några enskilda idéer. Svararna hade 
även tagit tydlig ställning till just grillande och solande.  
Gemensamma åsikter: Man önskade utrymme för spel och lek men man ville också kunna 
sitta på kvällen, umgås och samtidigt njuta av omgivningen. Till detta saknade man 
sittplatser och bord. Man ville kunna njuta av en miljö med blommor och mångsidig 
växtlighet. En lugn plats för bland annat läsning nämndes. Flera svaranden önskade sig en 
grillplats en bit bort från huset.  
Tydliga konflikter: Största konflikten som uppstod var ifall gården skulle ha en grillplats 
eller inte. En mindre konflikt var mellan dem som inte ville ha solande människor på 
gården och dem som gärna ville ha möjligheten att sola på gården.  
Idéer: Som idé nämndes att man kunde ha bänkar i alkoverna under balkongerna där man 
kunde ta sol. En annan idé var att bygga en terrass någonstans på bakgården (södra sidan) 
med tillhörande grill.  
En svarande tyckte att en gunga nära intill D- trappuppgången vore trevlig att sitta och läsa 
i. En syrenberså nämndes också som en idé. 
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Enskilda åsikter: Att ha en plats för rökning borta från ingångarna önskades. Möjligheten 
att kunna träffa sina grannar och sitta på en lugn plats nämndes också.  
En åsikt var att gården inte skall vara till för några aktiva funktioner utan endast fylla en 
representativ uppgift.  
 
Fråga 5: Barnens önskemål om aktiviteter på gården. 
Över hälften av svarandena uppgav att de inte hade några barn i familjen.  Några önskemål 
kom ändå in angående lekplatser och aktiviteter. 
Gemensamma åsikter: Man ville ha mångsidig, säker, modern och inspirerande miljö för 
barnen. Man upplevde att tillgängligheten till lekplatserna är dålig för dem som har svårt 
att röra sig.   
Man önskade bland annat en sandlåda, rutschbana och gunga för småbarn. Den öppna 
gräsmattan på norra sidan upplevdes som bra för bollspel och var tydligt en favoritplats för 
barnen. Svarandena ifrågasatte de befintliga redskapens skick och deras läge på gården, 
man ville att lekplatserna skulle renoveras och önskade sig bättre, nya lekverktyg. Man 
påpekade också att den livliga trafiken på gården i nuläget begränsar barnens möjligheter 
till utomhuslek. En ny klätterställning önskades också.  
Enskilda åsikter: En svarande påpekade att för mycket konstruktioner inte blir trevligt och 
att de större barnen vill ha utrymme att springa omkring.  Man framställde även en idé om 
att koppla ihop en grillplats och lekplats vore bra. En svarande tyckte att lekplatserna är bra 
som de är nu. 
 
Fråga 6: Övriga önskemål och egna tankar om gården. 
I allmänhet fick denna fråga mest och de längsta svaren.  Många av svaren var formulerade 
som önskemål och idéer.  
Gemensamma åsikter: Många svaranden efterspråkade en lugn, vacker, klar och enhetlig 
gårdshelhet som skulle vara både lättskött, ren och snygg.  Man ville ha plats där man 
kunde sitta och umgås, läsa och njuta av omgivningen. Man ville ha en helhetsmässig, 
mångsidig gård som tar i beaktande olika livsskeden. 
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Man ville att samtliga konstruktioner, ytor och möbler skulle förnyas och renoveras. Mer 
belysning, främst vid ingångarna önskades också. Lösningar till olika hinderproblem 
eftertraktades.  
Planteringarna skall vara av snabbväxande sorter. Man vill gärna se vackra 
blomstergrupper, på bakgården föreslog man rosor och perenner och buskar av passlig sort. 
Man tyckte att gården skall ha snygg, hel asfalt och stenläggningar. Hela imagen skall 
sedan mjukas upp av växtligheten. Gården skall vara lockande för både invånarna och 
gästerna.   
Idéer: Man föreslog en stenträdgård men lättskötta blommor och perenner. Man ville att 
växterna skulle väljas så att det alltid finns något som blommar under växtsäsongen. 
Träden i dåligt skick ville man ha bort och de förlorade pelarasparna ville man förnya. De 
träd och buskar som fälts på gården ville man ha kompenserade. Gräsmattan ville man dela 
in i områden, på den föreslog man perenner och en gunga att sitta i.  
Man tyckte att gården på södra sidan kunde gränsas av buskar mot den allmänna 
gångvägen, intill väggen föreslogs rosor och vinbärsbuskar. Man ville att buskarna skulle 
vara välskötta och få täckning vid rötterna.  Man föreslog även olika lökblommor som 
skulle blomma på våren. Till idéerna till södra sidan hörde även att balkongalkoverna 
skulle förses med tak.  
 Den sydvästra branten av gården upplevdes som inspirerande och hit ville man ha 
perenner som sprider sig av sig själva. Vid väggen önskade man sig rododendron. Intill 
fasaden föreslogs ett stenområde mellan väggen och planteringarna runtom huset.   
Man önskade sig även lösningar till hindersvårigheterna på gården. Till idéerna hörde en 
ramp till källardörrarna på husets främre sida (i norr). Handtag och god belysning samt nya 
ingångar och släta ytmaterial som främjar en hinderlös miljö föreslogs också.  
Enskilda åsikter: En svarande undrade hur man skall stoppa utomståendes tillgänglighet till 
gården. Man ville även att man inte skulle kunna se in genom de lägsta fönstren eller att 
någon skulle kunna gå fram till dem. En svarande tyckte även att gårdens former och 
rumsindelning var dålig.  
Man önskade sig fågelholkar och lyktor i mörkret. Att ha havsutsikt på södra sidan 
nämndes också som ett önskemål. Områdena under de nedre balkongerna ville man piffa 
upp med stenläggningar.  
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Man nämnde att trafiken utgör en risk för barnen. En svarande önskade att det skulle vara 
lättare att röra sig med barnvagn på gården. 
 
 
5.3 Sammandrag av undersökningen 
 
Undersökningen gav fler goda idéer till planeringen. Svårigheter uppstår då man skall 
uppfylla alla svarares förväntningar. Många av svaren var formulerade som önskemål och 
idéer. Huvudämnena i önskemålen var att kunna umgås, känna sig säker och ha något 
vackert att se på.  
Att skapa tydlig rumsindelning på gården och satsa på en bättre helhet är en viktig sak. Att 
göra gården mer hinderfri och säker samt behovet av belysning är också viktigt. Förnyande 
av växtligheten kommer att bli en betydande del av planeringen. Att på den norra sidan 
fylla invånarnas önskemål på blommor och perenner kan bli svårt. Växtvalet måste göras 
mycket noggrant. 
Behovet av en fungerande lekplats är tydligt. Även om det inte finns mycket barn bosatta i 
huset just nu, kan detta behövas i framtiden. Lekplatserna som finns idag och deras skick 
kan utgöra en fara för barnen. Det var tydligt att invånarna lagt märke till lekplatsernas 
slitna kondition.  
Undersökningen tydde på ett behov att kunna röra sig bättre på gården. Det är viktigt att 
göra det möjligt för invånare med rörelsehinder att kunna ta sig fram till huset problemfritt. 
Vad gäller trafiken på gården är de klart att vägarna för utryckningsfordon måste hållas 
fria. Tomtens parkeringssituation är svår att åtgärda eftersom det inte finns utrymme och 
terrängen är svår att bearbeta.  
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6.  Planering 
 
I detta kapitel behandlas själva planeringen av gården. Först undersöks gårdens förhållande 
till sin omgivning varefter dess egenskaper inventeras. Efter inventeringsfasen beskrivs 
kundens, det vill säga husbolagets, önskemål. Tills slut behandlas de olika problemen, 
målen och lösningarna i planeringen. 
 
 
6.1 Utvärdering av tomten  
 
Planeringsobjektet ligger nära havsstranden i Sökö, Esbo.  Enligt uppgifter från 
uppdragsgivaren planerades huset på tomten av arkitekten Reijo Ailus och byggdes i 
början av 1970-talet. Gårdsområdet omger huskomplexets alla sidor.    
Till utvärderingen hör granskning av Esbo stads byggnadsordning, kontroll av 
generalplanssituationen, läge på detaljplanen samt en översikt av den ursprungliga 
situationsplanen av tomten.  
 
 
6.1.1  Stadens byggnadsordning 
 
Esbo stads byggnadsordning, erkänd 14.10.2002, har granskats för att få veta vilka 
förordningar man måste följa vid planeringen. Som följande beskrivs de paragrafer som är 
viktiga för detta planeringsprojekt.  
Inom Esbo stad skall man följa markanvändnings- och bygglagens bestämmelser, 
markanvändnings- och byggförordningen, övriga bestämmelser och förordningar som 
berör markanvändning och bygge samt Esbo stads egen byggnadsordning. (Esbo stad, 
2002, kap I, § 1). 
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Enligt kapitel IV, § 14 skall man vid bygge av en gård beakta att gården skall motsvara 
dess användningsändamål och vara trivsam. Kapitel X, § 43 säger att hela tomten skall 
hållas i ett sådant skick i fortsättningen som dess användningsändamål och de omgivande 
områdenas markanvändning förespråkar. 
Markarbete och vattenhushållning: I kapitel IV, § 16 nämner man att arbetet vid 
omformande av marken på det planerade området måste utföras helt inom den egna 
tomtens gränser så att jordmaterial eller vatten inte kommer åt att rinna till närbelägna 
tomter eller gator. Terrasseringar får inte ha en lutningsgrad som överskrider 1:2. Enligt 
kapitel IV, § 15 skall tomtens höjder följa den befintliga och planerade omgivningens 
höjdsättningar. Höjdsättningen får inte ändras utan lov från myndigheter.  
Paragraf 17  (kap IV) behandlar tomtens vattenavrinning. Det är viktigt att tomtens 
dagvatten leds bort i ett vattenledningssystem med brunnar, avdunstar eller sugs in i jorden 
inom den egna tomtens gränser. Även här nämner man att vattnet inte får orsaka skador 
eller störningar för granntomterna, områdets användare eller omgivande gatornas 
kondition. 
Tomtens trafikkoppling: Trafik inom tomten eller byggnadsplatsen måste planeras så att 
den inte orsakar faror för invånare, omgivningen eller den allmänna trafiken. 
Byggnadsplatsens gångvägar och leder måste fylla kraven för hindersfrihet. Vägarna för 
utryckningsfordon måste hållas fria från hinder, brandkåren måste komma fram med sin 
kranbil på en gård med höghus. (Esbo stad, 2002, kap IV, § 19).  
I paragraf 20 (kap IV) talar man om att ett bostadshus’ tomt får ha en förbindelse till 
trafiken. Utöver detta får man ha en gemensam trafikförbindelse med högst två övriga 
tomter. Tomten måste ha ett tillräckligt antal gångvägar. Samtliga vägar måste vara 
trafiksäkra och användbara. Lov om bygge av en trafikförbindelse från tomten bestäms av 
ägaren av vägen eller gatan till vilken man vill kopplas.  
Staket och planteringar: I paragraf 21 (kap IV) behandlar man bestämmelser om staket 
och planteringar. Ett staket skall till material, höjd form och färg passa in i den omgivande 
miljön. Staketet får inte störa grannar, trafiken eller orsaka problem för underhållningen. 
För att få bygga staket vid tomtgränsen krävs lov av granntomtens innehavare.  
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Enligt kapitel X, § 43 skall portar, staket, planteringar och träd samt mindre enheter som 
påverkar omgivningens utseende hållas i sakenligt skick. Träd och övriga planteringar skall 
skötas så de behåller sin livskraft och inte ger upphov till faror för trafik och övriga som 
rör sig runtom dem.  
Övriga viktiga aspekter: Tomtens och byggnadens ljuskällor skall ordnas så att 
ljuskällorna främjar områdets trygghet. Ljuskällor vid fasaden skall stöda byggnadens 
natur och betydelse i stadsbilden. Belysningens placering på tomten får inte störa grannar 
eller övriga som rör sig nära området (Esbo stad, 2002, kap III, § 13). 
Snön på tomten skall skötas så att det inte orsakas faror eller störningar till grannar eller 
övriga användare av gatumiljön (Esbo stad, 2002, kap IV, § 18). 
Skjul och övriga uthus såsom grilltak och soptak skall placeras så på tomten att de inte stör 
grannen eller omgivningen. Uthusen måste placeras minst lika långt från tomtgränsen som 
deras höjd. (Esbo stad, 2002, kap IV, § 22). 
Parkeringsplatserna till tomten skall vara belägna så att man kan svänga bilen inom den 
egna tomten (Esbo stad, 2002, kap IV, § 19).  
 
 
6.1.2  Tomtens läge på generalplanen 
 
Planeringsområdet hör till södra Esbos generalplan. Planen godkändes av Esbo stads 
fullmäktige 7.4.2008 och fick laga kraft från och med 29.1.2010. Enligt planen hör 
planeringsobjektet till bebyggt bostadsområde vars användningsändamål inte skall 
förändras från nuläget. De gränsande områdena är märkta som rekreationsområden.    
 
 
6.1.3  Läge i gällande detaljplan  
 
 I den för tillfället rådande detaljplanen (Bild 1) som godkänts av Esbo stad 17 januari 
2011 kan man se hur området som omger tomten skall planeras och byggas i framtiden. I 
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Bild 1: Bilden ovan visar ett utdrag ur den uppdaterade detaljplanen. 
Centralt på bilden inramat i orange syns tomten i fråga. Bilden hjälper 
att få en uppfattning av tomtens läge och storlek i förhållande till dess 
omgivning och till vad områdena runtom tomten är till för. (Espoon 
kaupunki, Kaupunkimittaus 2011) 
planen kan man bland annat se vilka områden som är till för rekreation, boende samt vilka 
som är allmänna utrymmen. Inom själva tomten syns inga ändringar i detaljplanen men det 
är viktigt att ta i beaktande vad som sker i närområdena. För att tolka bildens beteckningar 
har man använt sig av Miljöministeriets guide Opas 12, Asemakaavamerkinnät ja –
määräykset (2001). 
 
 
 
 
 
Intressant är att det intill tomten finns en obebyggd tomt märkt AL vilket betyder att den är 
ägnad för bostads- affärs- eller kontorsbyggnader. Idag är denna yta naturenlig med klippor 
täckta av tall och lägre slyvegetation. Bredvid AL-området finns en liten yta märkt LP 
vilket betyder att ytan är reserverad för allmän parkering. Idag används ytan som en 24 h 
parkeringsplats för besökare; nackdelen är att fler av invånarna i området också parkerar 
här för längre tid, vilket belastar parkeringsbehovet på ett större område och ger upphov till 
parkering på olovliga platser.  Största delen av de omgivande områdena är dock tänkta för 
bostäder i våningshus. 
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Vägen söder om tomten är reserverad för lätt trafik. Den leder bland annat fram till 
källaringångarna av huset. För att en rörelsehindrad person t.ex. rullstolsbunden idag skall 
kunna ta sig in i huset måste han/hon kunna köra fram till källaringångarna vilket betyder 
att gångvägen måste hållas tillgänglig också för bilar.  
Ett smalt område mellan tomten och gångvägen är märkt med PI
1 
vilket betyder 
kvartersområde för servicebyggnader med högsta våningsantal 1. Idag är området 
naturenligt med klippor, tallar och sly är den huvudsakliga vegetationen. Man kan 
diskutera ifall det är lönsamt att bygga på dessa ställen. Den varierande terrängen med berg 
i dagen skulle kräva omfattande markarbete. Ett större antal byggnader skulle även ändra 
tomtens närmiljös karaktär. 
 
 
6.1.4 Den ursprungliga situationsplanen 
 
Gårdsplanens ursprungliga situationsplan ger inte mycket information utöver vad man 
redan kunnat se i det gällande läget i detaljplanen (Bild 1). Man kan konstatera att 
förhållandena inte förändrats sedan situationsplanen gjordes 1969. Man kan även 
konstatera att platserna för olika sysslor på gården inte förändrats.   
 
 
 
 
 
Bild 2: Bilden visar en kopia av den ursprungliga situationsplanen av tomten.  (Espoon 
kauppala 1969, Isännöintiverkko Oy  ISA 2011) 
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6.1.5 Baskarta 
 
På följande bild kan man se gårdens läge på baskartan. Husbolaget har övriga husbolag 
nära intill, gårdarna gränsar till varandra. I näromgivningen finns Sökö invånarpark 
(Soukan asukaspuisto) med aktiviteter för barn och vuxna samt en öppen gräsplan. Fler 
sportplaner och aktivitetshallar såsom ishall och simhall ligger nära till hands i Esboviken 
och Stensvik. Söder om gården hittar man havsstranden på cirka tio minuters gångavstånd. 
Här finns badmöjlighet samt en småbåtshamn. Den närmaste stora vägförbindelsen är 
Västerleden i norr.  
 
 
 
 
 
 
Bild 3: Utdrag ur baskartan av tomten. På bilden syns bland annat 
tomtindelningen och terränghöjderna. (Espoon kaupunki, Kaupunkimittaus 
2010) 
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6.1.6 Huset 
 
 
 
Husbolaget har fyra trapphus A-C som finns på husets nordöstliga sida. Det finns även 
ingångar från yttre sidan till husets källare, dessa finns på husets södra sida. 
Det utfördes renoveringsarbeten på husets fasader under år 2010. Utöver detta kommer det 
våren 2011 att utföras renoveringar på bland annat ingångar och olika ytbeläggningar som 
blev förstörda under renovationen. Planeringarna som hör till detta arbete kommer inte att 
beaktas i denna plan, eftersom de endast berör återställningsarbeten.  
 
 
 
Bild 4: Bilden visar höghuset på 
tomten. Bilden togs i oktober 2010 
då det utfördes renovering. (Hildén 
2010) 
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6.2 Inventering 
 
6.2.1 Klimatet 
 
Gården ligger nära havet och utsätts ofta för stark vind. Framgården ligger mot nordöst och 
ligger därför största delen av dagen i skugga och har därmed i förhållande till den övriga 
gården ett kyligare klimat. Vinden skapar lätt drag mellan väggarna i husets hörn på 
nordvästra sidan.   
Varmare platser på gården är vid sydvästsluttningen och längs med husets sydliga vägg 
som även har skydd av en del stora träd. I nordost där gårdens högsta punkt ligger är det 
rätt soligt om dagarna men skugga mot eftermiddagen och platsen utsätts ofta för vind.   
 
 
6.2.2  Terrängförhållanden och växtlighet 
 
Tomtens terräng utgör en utmaning för planeringen. Huset och gården är byggda på berg 
vilket gör att det inte finns mycket matjord på området.  Gårdens höjdskillnader är stora, 
den högsta punkten ligger över 35 m.ö.h. medan den lägsta är nära 23 m.ö.h. Denna över 
10 meter stora skillnad ställer utmaningar för hur man skall planera en hindersfri miljö.   
På bild 5 på följande sida kan man se de olika höjdkurvorna samt hurdana höjdskillnader 
som finns på husets norra sida.  I mätningen utgjorde gårdens sopinsamlingshus 
betonggolv en provisorisk nollpunkt. De övriga punkterna visar höjdförhållande i 
jämförelse till nollpunkten angett i meter. På bilden kan man också se var det finns berg i 
dagen och var det är speciellt stenigt. Branta ställen är utmärkta med pilar på kartan.   
Tomtens växtlighet består främst av naturliga växter. En hel del av gårdens planteringar 
har förstörts och försvunnit på grund av olika renoveringar under år 2010. Tomtens läge 
gör det svårt för en hel del arter att klara sig; å ena sidan är jordmånen mycket torr och 
bergig, å andra sidan medför vinden från havet och skuggan från de höga husen kyligt 
mikroklimat. För planeringen viktig befintlig växtlighet finns också utmärkta på 
inventeringskartan 
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Bild 5: Ovanstående kartbild illustrerar viktiga 
terrängförhållandena och befintliga större träd 
på tomten. (Hildén 2010)   
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I beskrivningen av delområden längre fram i texten finns även fotografier av gårdens 
växter samt vilka arter som påträffas på området.  
 
 
6.2.3 Karaktär 
 
Då man rör sig på gården får man en uppfattning om dess stämning och karaktär. Man har 
tagit i beaktande gårdens ljus, klimat, dess utseende på olika ställen, samt övriga faktorer 
som skapar trivsel eller eventuella hot.  På följande bild kan man se planerarens personliga 
tolkning av gårdens karaktär.   
Ställen på gården som upplevs som hotande är märkta med grå streck. Fastän vissa av 
dessa ställen är ljusa och trevliga under dagstid förändras de till mörka och otrevliga till 
kvällen och natten. 
 
På bilden har även utmärkts ställen som verkar öppna och de som ger ett stängt intryck. I 
detta fall är en öppen yta en yta med mindre växtlighet där man lätt kan gå och se framför 
sig. En stängd yta är motsatsen till detta. 
 
Den södra sidan av husets fasad är trevlig eftersom den nås av sol mesta delen av dagen. 
Till kvällen blir här dock mörkt, särskilt mörkt blir det under de lägsta balkongerna där det 
bildas alkover i väggen. Även på norra sidan finns dystra ställen, såsom hörnet mellan 
trappuppgångarna i väst. Detta ställe är speciellt kyligt eftersom vinden bildar ett 
cirkulerande drag. De olika ingångarna och trafiklederna på tomten ger också ett dystert 
intryck vilket främst beror på bristfällig belysning. 
 
Ett trevligt inslag på tomten är dess naturliga växtlighet med höga träd på var sida av huset. 
Träden jämnar ut kontrasten mellan det höga husets bleka väggar och den hårda bergytan, 
intrycket blir på så sätt mjukare. Dessutom gör naturen runtom huset området hemtrevligt 
och minskar på ekot av olika ljud mellan husfasaderna. Hela området bildar en sliten och 
kall helhet men naturens närhet bidrar till hemtrevliga och värmande inslag.   
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Bild 6: Bilden illustrerar gårdens olika karaktär 
utgående från hur det känns att röra sig på de olika 
områdena samt hurdant klimat tomtens olika platser 
har. (Hildén 2010) 
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6.2.4 Inventering av delområden A, B och C 
 
Gården har delats in i tre olika delområden.  De olika delområdena har använts då man 
gjort en mer grundlig inventering av vad som finns på gården.   
I inventeringen undersöktes områdenas växtlighet och olika befintliga byggkonstruktioner 
såsom lekplatser, gränsområden och diverse vägar. Områdena har fotograferats, en del av 
fotografierna är utmärkta på följande bild med små bokstäver.  
 
 
 
Bild 7: För att lättare kunna 
behandla tomtens inventering har 
den delats in i tre olika områden, A, 
B och C. Fotografier längre fram i 
texten är märkta med små bokstäver 
på bilden. (Hildén 2010)  
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Område A : Detta område är mycket naturenligt. Växtligheten här är naturlig och marken 
består av kalberg som delvis är beklätt av mossa, sly och högre gräsarter. Trädbeståndet 
domineras av tall. På området finns tomtens högsta punkt.  
 
I nordvästra delen av området finns en liten lekplats med gunga, klätterställning, sandlåda 
och en låg rutschbana. Norra delen av området kantas av Svedjedalsvägen 5. Längs med 
vägen finns en gräsbevuxen remsa på några meters bredd som sträcker sig som en arm 
norrut från området. Här finns även gatubelysning.  På området finns inga officiella 
gångvägar förutom en liten trappa av betongplattor som leder från Svedjedalsvägen upp till 
lekplatsen. Man har även trampat ner små stigar på området. Västra sidan avgränsas av en 
klippavsats med staket av trä som byggts på det kala berget som skydd för lekplatsen.   
Området når ända till husets ingångar 
på södra sidan. Marken här är 
huvudsakligen täckt med naturlig 
växtlighet men närmast ingången vid 
A- trappans källardörr finns fläckar 
av gräsmatta. 
 
 
Bild 8: Se (a) på kartan. Detta 
område är rätt naturenligt med berg 
som underlag. (Hildén 2010)  
Bild 9: Se (b) på kartan. Området 
har en liten lekplats med slitna 
lekredskap. (Hildén 2010)  
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Huvudsakliga trädtarter är: Tall (Pinus sylvestris), Vårtbjörk (Betula pendula) och Rönn 
(Sorbus aucuparia).  
 
Områdets kondition: Lekredskapen på lekplatsen är i dålig kondition. Sandlådan är 
förfallen och saknar nästan helt kanter. De övriga lekredskapen är föråldrade och dess 
trädelar är slitna, även lekredskapens underlag är i dåligt skick.  Staketet som gränsar till 
den korta klippavsatsen har nyligen förnyats och är i gott skick. Lyktstolparna längs med 
Svedjedalsvägen fyller enligt planerarens åsikt inte sin uppgift. De är på för långt avstånd 
från varandra och inte estetiskt sett vackra i miljön. Betongplattorna som leder upp till 
lekplatsen är i dåligt skick med sprickor och bortvittrade kanter.  
 
 
 
 
Naturen på området är i gott skick, de större träden visar inga större skador.  Det ligger en 
del skräp utspritt över området. 
Bild 10: Se (d) på kartan. Området 
sträcker sig som en gräsbevuxen 
arm längs med Svedjedalsvägen. 
(Hildén 2010) 
Bild 11: Se (c) på kartan. Områdets 
låga bergsavsats kantas av ett staket 
som skydd för lekplatsen. (Hildén 
2010) 
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Område B: I centrum av den asfalterade säkerhetsvägen finns husets egentliga innergård 
som består av en stor gräsmatta. I östra hörnet av gräset växer fem höga tallar (Pinus 
sylvestris) och i motsatta hörn fyra svartlönnar (Acer platanoides ’Faassen’s Black’). På 
gräsområdet växer även några rosenbuskar (Rosa rugosa). Gräsplanen är i sin helhet 
omgiven av de asfalterade vägarna. Här finns även husbolagets flaggstång.  Gräsmattan har 
inte mycket tillgång på matjord, berggrunden ligger mycket nära markytan på området. 
Mer jord finns längs med kanterna och där träden står. 
 
 
Området har lidit mycket under renoveringen 2010, en hel del av växtligheten och 
markytan har grävts upp och förstörts. Vid husets fasad växer partier av oxbär 
(Cotoneaster), många av buskarna har gått förlorade under renoveringen av husets fasad. 
På området växer björkar, tallar och två pelaraspar som når enda upp till höghusets översta 
våningar. Enligt information från uppdragsgivaren har träden planterats på 70-talet då 
husen byggdes. Innan renoveringen började fanns det fler pelaraspar på gården.  
På område B finns även gårdens sopinsamling som består av ett skjul byggt i trä med 
delvis öppna väggar. Taket är vågrätt och täcker hela skjulet. Golvet är gjutet i betong.  Hit 
hämtar alla husets invånare sina sopor. Intill soptaket finns dessutom två mattpisk- 
ställningar med betongstenläggning som underlag. Området omfattar även de asfalterade 
vägarna som leder till varje trapphusingång.  
 
Bild 12: (f) på kartan. I centrum av 
område B finns en gräsmatta med 
buskar och träd. Gräsmattan 
omgärdas helt av de asfalterade 
säkerhetsvägarna på tomten. 
(Hildén 2010)  
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Områdets kondition: Asfalten på vägarna är sliten och saknar kantstenar. Växtligheten 
vid fasaden är delvis förstörd eller tydligt skadad. Sophuset är slitet men funktionsdugligt. 
Många av träden har tagit skada av renoveringen som just nu är i gång på gården. Träden 
Bild 13: (g) på kartan. Området 
längs med husets fasad miste fler 
stora pelaraspar och planteringar 
under byggarbetena 2010. (Hildén 
2010)  
Bild 14: (e) på kartan. Här ser man 
husets sopsamlingsplats med 
bredvidliggande dammplats. 
(Hildén 2010) 
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är alla planterade då huset byggdes på 70-talet  och vissa av dem visar tecken på olika 
parasitangrepp och åldersskador.  Svartlönnarna har en hel del skador både i grenverket 
och på stammarna.  Tallarna står ganska tätt intill varandra och har antagligen därför vuxit 
en aning snett. Vresrosen har inte enligt uppgifter från husbolaget beskurits på en längre 
tid. Buskarna växer tätt och har en hel del döda kvistar, även de har tagit skada av 
renoveringen. 
 
Område C: Området omfattar den resterande delen av husets gård. Största delen av 
området är i naturligt skick likt område A. Här finns också en lekplats med en gunga och 
sandlåda. Husbolagets tomtgräns går rakt genom en bollplan i sydväst. Från bollplanen 
sluttar marken uppåt mot huset. I sluttningen växer även gräs som bildar en liten gräsmatta. 
Området sträcker sig dessutom längs med husets sydöstra fasad där det finns en asfalterad 
gångväg som leder till husets källaringångar. Vid husets sydliga fasadhörn finns en större 
betonganläggning där man kan hänga upp tvätt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Områdets kondition: Naturen på området påverkas ganska mycket av slitage från 
fotgängare eftersom det inte finns egentliga promenadvägar. Lekredskapen är slitna och 
förfallna. Sandlådans kanter är trasiga vilket kan orsaka fara för barnen ifall det lossar 
stickor. 
Bild 15: (h) på kartan. Område C 
har också en liten lekplats med 
medfarna lekredskap. (Hildén 2010)  
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Bild 16: Bild (i) på kartan är tagen 
från bollplanen mot huset. 
Växtligheten runtom är rätt naturlig 
men en aning nedtrampad. (Hildén 
2010)  
Bild 17: (j) på kartan. Närmast 
fasaden växer gräs som bildar en 
smal gräsmatta. (Hildén 2010) 
Bild 18: (k) på kartan. Bilden visar 
asfaltgången som når huset 
källardörrar på södra sidan. (Hildén 
2010)  
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6.3. Utredning av problem  
 
 
6.3.1 Kundens önskemål utreds. 
 
Invånarnas önskemål tog man reda på genom enkätundersökningen som behandlas tidigare 
men innan undersökningen gjordes framställde husbolaget några förslag och önskemål.  
Man lade inga tydliga begränsningar för hurdan planeringen skulle vara, men man nämnde 
att det inte finns mycket resurser för gårdens skötsel.  
Gården hade vissa viktiga behov som borde beaktas. Till dessa hörde en 
invalidparkeringsplats nära ingången till D-trapphuset. Man talade också om att få en 
lekplats på norra sidan nära huset med sikt från fönstren. 
Med tanke på gårdens funktioner önskade man att sophuset skulle finnas kvar där det är 
idag men att det kunde renoveras. Även platserna för tvättork och mattpisk skulle gärna få 
vara kvar där de är idag.   
Husets ingångar samt asfaltområdet på gårdens vägar skulle förnyas i samband med att de 
övriga renoveringarna slutfördes och behövde inte nödvändigtvis tas med i planeringen. De 
övriga områdena vid fasaden som varit uppgrävda under byggskedet skulle beaktas i 
planeringen.  
Enligt information från kunden sköts gräsklippning och plogning av en utomstående 
fastighetsservice.  Beskärning av växtlighet måste beställas vid behov av utomstående 
företag.   
 
 
6.3.2  Problem och behov  
 
Gården är sliten och behöver både reparationer, förnyade strukturer, växtlighet och 
ytbeläggningar. Också gräsmattorna på området är slitna och i behov av förbättring eller 
total nyanläggning. I planeringen borde man kontrollera vilken växtlighet som lönar sig att 
spara och vilken som lönar sig att omplantera eller behålla som sådan. Det kyliga klimatet 
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på husets norra sida ställer krav på växtvalet. Växterna måste tåla den ständiga skuggan 
samt övriga faktorer som kan vara till skada på en plats där fler människor rör sig. Till 
planteringarna behövs mer matjord för att växterna skall trivas bättre. 
Det är viktigt att förbättra olika elements säkerhet. Särskilt lekplatsernas redskap, trappor 
och gångar borde repareras och förnyas. Idag, som följd av renoveringarna och övrigt 
slitage på gården är de flesta planteringarna och träden inte i gott skick. 
Det finns i nuläget inga användbara lekredskap eller tillräckligt säker lekplats för småbarn 
vilket måste åtgärdas i den nya planen. De befintliga lekplatserna är belägna ytterom 
synfältet från husets fönster och ligger på långt avstånd från varandra; de erbjuder heller 
ingenting för de riktigt små barnen som inte kan vara ensamma utomhus. Ifall man vill 
bevara den öppna gräsplanen på norra sidan av huset finns där inte mycket utrymme för en 
lekpark; om en lekpark skulle placeras där skulle biltrafiken på de omgivande 
inkörsvägarna orsaka fara. I nuläget kan man köra runt hela gården med bil, vilket utnyttjas 
även av dem som kan gå längre sträckor.  
 
 
 
Det finns inga fasta parkeringsplatser på gården, all parkering sker på cirka 200 meters 
avstånd på större parkeringsområden. Detta minskar givetvis på gårdens trafikering som 
idag huvudsakligen består av skötseltrafik och besökare. Problemet är dock att det inte 
finns platser för tillfällig parkering eller invalidparkering nära intill huset. Idag orsakas 
mycket skador av trafik på gårdens olika ytor eftersom folk stannar sina bilar på olovliga 
platser längs med gården.  
Bild 19: Fler lekredskap är i så pass 
dåligt skick att de måste bytas ut. 
(Hildén 2010) 
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Tomtens stora höjdskillnader och terrängformer ställer krav på hinderslös planering. En 
person med rörelsehinder kan inte röra sig över hela gården. Det finns heller inga vägar 
eller stigar som förbinder norra och södra sidan av huset med varandra. Ett stort problem är 
att man inte kan använda sig av husets ingångar på norra sidan ifall man rör sig med 
barnvagn, rullstol eller i allmänhet har svårt att röra sig. Dessa invånare är tvungna att nå 
huset från södra sidans källaringångar. Några invalidparkeringsplatser eller 
snabbparkeringsplatser i närheten av ingångarna skulle behövas.  
Gården är även mycket mörk, mer belysning längs med gångvägar och intill ingångar 
skulle öka trygghetskänslan på gården.  
Trivsamheten borde ökas, det finns inga platser för umgänge eller övrig aktivitet som 
skulle locka till vistelse på gården. Estetiskt sett är gården omgiven av vacker natur med 
klippor och höga träd, men omgivningen strax intill huset är inte tilltalande. 
 
6.4.  Målsättningar 
 
Målet med planeringen är att skapa en vacker och trivsam gårdsmiljö för husbolagets 
invånare (se illustrationsritningen 1:500 på följande sida). I stället för att fungera som ett 
genomfartsområde till husets ingångar skall gården vara en fortsättning till vardagsrummet 
och locka till umgänge. Det skall finnas något att göra på gården för alla åldersgrupper.  
Gården skall motsvara dagens höghusinvånares önskemål och förväntningar, dessutom 
skall planen så gott som möjligt följa dagens normer och standard om säkerhet och 
hinderfri miljö. Man vill sträva efter att utnyttja de befintliga resurserna till så stor del som 
möjligt och samtidigt gå hand i hand med områdets naturliga karaktär.   
Planen skall motsvara beställarens önskemål, beakta invånarnas önskemål och samtidigt 
erbjuda lösningar på olika problem som visade sig under inventeringen.  
Bland annat skall man finna en trovärdig lösning på områdesindelningen. Även förnyande 
och restaurerande är viktigt, men samtidigt måste de ekonomiska resurserna beaktas.  Lätta 
skötselåtgärder och mindre byggarbeten som inte kräver maskinarbete skall kunna utföras i 
fortsättningen med talkoarbete. 
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Teckenförklaring
Befintligt träd som sparas
Träd som tas bort
Nytt barrträd
Nytt lövträd
Buskar och mindre träd
Ny stig
 Singel
Kullersten
Asfalt
Gräs
Lösvikt stenmaterial
Befintlig belysning
Tomtgräns
Betongytor
Ny belysning
Planteringsytor
Planteringar med barktäckning
Gång som leder runt huset
Säkerhetsvägen som leder runt gården till alla 
ingångar görs delvis till gångväg för att minska 
trafikeringen på gården och således göra 
gården tryggare för barnen att leka på.
Detta område behålls i sitt nuläge
Liten lekpark för småbarn med sittplatser 
för vuxna. Träden i sämre skick tas bort 
och nya planteras.
En del av gräsplanen hålls öppen för 
bollspel i mindre skala.
Lekparken skall förnyas och formas om. 
Nya planteringar piggar upp.
Nya umgängesplatser. Omgivande 
område bevaras i nuläge.  
Förnyade busk och 
trädplanteringar vid husets norra 
fasad.
Ifall idén stöds av Esbo stad kan man 
här införa en ögla så man kan svänga bilen. 
Grillplats och umgängesplats 
för alla åldrar.
D
C
B
A
Nya gångvägar runtom huset
Träytor
Illustrationsritningen visar i stora drag förändringarna på gårdsområdet. 
Gården bibehåller sina former; större ändringar sker angående hindersfrihet, 
umgängesplatser och lekmöjligheter.
Gräsarmering
Byktork
Dammplats
Nya parkeringsmöjligheter.
Ramp till
källardörr.
Grönt tak/växtmatta
Plats för större 
lekredskap.
Planens syfte är att göra gården mer praktisk och trevlig för husets 
invånare. Materialen skall vara slittåliga och olika ytor välgjorda. 
Nya former och växtlighet hämtar variation och lockar till vistelse. 
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6.5 Lösningar och idéer 
 
Idén är att hela gården stegvis skall förnyas och samtidigt göras mer användbar. 
Huvudteman är bland annat: tillgänglighet, växtlighet och trivsel (se översiktsplanen 1:500 
på följande sida). Som inventeringen redan visat, är gården sliten och saknar utrymme för 
samvaro. En hel del problem som kanske inte tidigare visat sig finns idag. Idéerna och 
lösningarna som framställs i planeringen skall i första hand åtgärda dessa problem. I andra 
hand har man i planeringen försökt ta fram idéer som inte bara renoverar gården utan även 
gör den trivsam. Som exempel kan nämnas införandet av fler olika växtarter och 
alternativa sittplatser. Som följande presenteras planeringsidéerna närmare. 
Möblemanget och olika konstruktioner på gården skall förnyas eller restaureras. Skadade 
buskar och träd skall tas bort och ersättas med ny mångsidig växtlighet för att främja en 
grön gårdsmiljö. Gräsmattan på gården kan förnyas med nytt växtbotten. Snabb grönska får 
man genom att införa färdig rullgräsmatta. Ifall man skall göra nya större planteringar på 
gården är det en självklarhet att man måste fylla på med mer jord, detta gäller också olika 
underlag på lekplatser och ungängesplatser där det också finns berg väldigt nära markytan. 
Lekplasterna skall även förses med sakligt fallunderlag enligt gällande säkerhetsstandard. 
Asfaltområden samt övriga hårda ytor skall bytas ut och förnyas.  
Parkeringsproblemet kan lösas genom att införa några parkeringsplatser på gårdsområdet 
för tillfällig stopp/besök, med god planering kan man få parkeringar att rymmas även om 
det finns brist på utrymme. För att undvika körskador på gårdens gräs och planteringsytor 
skall de förses med kantstenar samt de mest utsatta ställena med kullersten eller 
gräsarmering. Kullersten har även använts längs med fasaden och som estetiskt inslag på 
några ställen. 
Eftersom det finns en hel del närbelägna bollplaner kunde gräsplanen  användas för övriga 
aktiviteter. För de mindre barnen planeras en ny lekpark i centrum av gården. Det kommer 
trots det fortfarande att finnas möjlighet till bollspel. De olika aktivitetsområdena skall 
delas in med hjälp av buskar. Lekparken kommer att vara utrustad med traditionella 
lekredskap såsom gunga, sandlåda och en liten rutschbana. Lekparken är tryggt omgiven 
av staket och buskar och en större paviljong med tak i mitten. Intill lekplatsen finns ett 
fågelbad, på vintern kan man även mata fåglar här. På detta sätt kan barnen även lära sig 
om naturen då man kan följa med fåglarnas liv. 
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Stenmjöl
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Kullerstenar eller övriga naturstenar
Träytor
Större naturstenar
Stocktarppor
Spång
Terasser av trä
Trappor
Paviljong med spaljeväggar
Kantsetnar av betong
Sopkorg
Bänk och bord
Pergola
Fågelbad
Lösa planteringslådor,krukor
Ny belysning
Befintlig belysning
Plats märkt för olika strukturer
Befintligt träd som sparas
Obygt område
Tomtgräns
F Flagstång
Befintligt träd som tas bort
Staket
Fågelbad
Bilden visar översiktsplanen i skalan 1:500, för att bättre kunna se detaljer 
av planen finns den med i skalan 1:200 som bilaga. Detaljerna utmärkta
på planen finns att se på följande sidor.
Ritningen 1:200 innehåller även en fullständig växtlista. 
 
Detalj 1
Detalj 2
Detalj 3
Detalj 4
Detalj 5
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Ritningsnummer 2
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Trafikeringen runtom gräsplanen måste begränsas så att barnen tryggt kan leka, därför 
kommer gårdens runtkörningsmöjlighet att begränsas med port och avsmalnande väg. Man 
kommer fortsättningsvis att kunna ta sig fram till ingångarna men man blir tvungen att 
svänga bilen då man skall köra ut igen. Hinderlösheten skall beaktas genom att införa 
ramper, handtag och bilparkeringar på rätt ställe. Kommunikationerna på gården skall 
förbättras genom att koppla den norra och södra sidan av huset med varandra så man kan 
röra sig mellan de olika ingångarna på ett behändigt sätt. I planen har detta gjorts genom 
att på östra sidan införa stigar över bergshällen. I väst skall en gång av stenmjöl göra det 
möjligt även för rörelsehindrade att gå runt huset.  
 
 
Bild 20: Detalj 1, 1:100. Bilden visar en detalj från översiktsplanen med liten lekpark för 
yngre barn. Här finns även plats för umgänge oberoende av väderförhållanden i en ny 
paviljong. Växtligheten består av olika lönnar (Acer) och barrträd. Lekplatsen skiljs åt från 
vägen med hjälp av staket och buskar. Mot den öppna delen av gräsplanen byggs två låga 
kullar med buskplanteringar. (Hildén 2011)  
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En ingång på framgården måste göras tillgänglig för rörelsehindrade. Man har därför 
planerat en ramp som leder till en av framgårdens källaringångar. Rampen är omgiven av 
mindre planteringar av hållbara perenner.  
 
 
 
Bild 21: Hinderfriheten skall 
förbättras med hjälp av gångar 
runtom huset. Bilden är en 
visualisering av spångar runtom 
husets nordöstra fasad. (Hildén 2011) 
Bild 22: Detalj 5, 1:100. För att 
förbättra tillgängligheten mellan 
fram- och bakgården har man 
planerat stocktrappor och en spång 
runt huset. (Hildén 2011) 
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Förbättrad belysning över hela gården skulle göra miljön tryggare. Speciellt borde husets 
olika alkover, till exempel de som ligger under balkongerna göras behagligare. Också 
gårdens buskplanteringar och större öppna ytor borde ha ljuskällor eftersom gården i helhet 
är mycket mörk största delen av året. Belysningen skall vara praktisk men även skapa 
stämning. Stark belysningen skall dock inte placera allt för nära till lägenheternas fönster. 
Fler lägenheter ligger nära markytan och kan störas av skarpt ljus. 
 
 
 
 
 
För att göra gården mer lockande för invånarna och 
öka trivseln i närmiljön borde det finnas något att 
göra för alla åldersgrupper. Lekparken i norr skall 
Bild 23: Detalj 3, 1:100. En ramp 
till källardörren gör ingångarna på 
gårdens norra sida tillgängliga för 
rörelsehindrade och övriga som inte 
kan röra sig i trappor. (Hildén 2011)  
Bild 24: Detalj 4, 1:100. En ny 
trivsam plats att sitta. Bänken med 
pergola som tak vi husets västra 
fasad lockar till utomhusvistelse. 
(Hildén 2011) 
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därför ersättas av en umgängesplats med möjlighet att grilla, spela petanque, och umgås 
vid de nya sitt-terrasserna. Terrasserna skall vara gjorda av hyvlat trä, de kan användas 
som sådana eller så kan man hämta sittgrupper att placera på dem. Till vintern kan man 
sedan ta in sittgrupperna för förvar. Fler sittplatser finns på olika ställen av gården, några i 
alkoverna på bakgården och några längs med gångvägarna. 
 
 
 
 
På området finns även plats för en lekstuga. Från den nya umgängesplatsen har man god 
sikt över resten av gården men platsen är ändå tryggt belägen nära till naturen. I väst har 
även planerats två extra terrasser med samma funktion som de i norr.  
För att få mera färg och växtvariation till gården har man infört nya planteringsytor. Man 
har i planeringen valt hållbara och tåliga växter på de mest utsatta ställena. På sophusets 
tak har man planerat ett växttak av mossa och fetblad. Själva sophuset skall piffas upp med 
ny målfärg enligt husets färger. Vid berghällen intill ungängesplatsen skall planteras 
buskar och klätterväxter. Vid tvätt-tork platsen vid husets sydvästra hörn har man planerat 
klätterväxter som skall växa upp längs med väggarna.  
Bild 25: Detalj 2, 1:500. För att göra gården mer trivsam skall växtligheten bli mer mångsidg 
med fler buskarter, träd och som helt nytt inslag, perenner. Här finns även plats reserverad för 
befintlig växtlighet som skall flyttas från gårdens övriga ställen. Längs med husets fasad skall 
gå en slingrig skötselstig som även husets invånare kan använda. (Hildén 2011) 
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Planteringsområdena som grävdes upp under byggarbeten 2010 får ny växtlighet med fler 
nya arter. Genom planteringsområdena går skötselstigar som även skapar hemlighetsfullhet 
till gården. På gården har man reserverat plats för de befintliga växterna. De buskar man 
väljer spara kan omplanteras hit. Större stenar som idag finns utspridda över gården kan 
användas för att skapa variation i planteringarna.  
För att möjliggöra renoveringen och förnyandet av gården skall en tidsplan göras upp. 
Tidsplanen lägger de olika ingreppen på gården i viktighetsordning så att de kan utföras 
under en längre tidsperiod och inte kräver en stor satsning av resurser på en gång.  
Planeringsförslagen finns att se på illustrationsritningen på sida 51 och en mindre kopia av 
översiktsplanen på sida 53, samt på den mer detaljerade  översiktsplanen 1:200 i slutet av 
arbetet. 
 
Bild 26,27: Före och efter. De, efter 
renoveringarna  medfarna 
planteringsområdena skall få ny 
mångsidig växtlighet som lockar till 
vistelse på gården. (Hildén 2010)   
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 7. Diskussion 
 
Arbetet i sin helhet har gett upphov till fler delresultat. Litteraturunderökningen gav teori 
och kunskap medan invånarenkäten gav information om gårdens användning. Resultaten 
har slagits ihop till ett slutligt resultat som i detta fall är planeringen av gården.  
I planen har man försökt så gott som möjligt tillämpa den information man fått från både 
litteraturen och enkätundersökningen. Även om arbetet i helhet omfattar mycket 
information om olika delområden kan man konstatera att det finns ett samband mellan de 
olika delarna och det slutliga resultatet. Informationen som kom fram i undersökningarna 
har varit till stor nytta för planeringen. Planen har formats stegvis an efter att mer 
information kommit fram. 
 
 
7.1. Samband mellan litteraturunderökningen, 
enkätundersökningen och planeringen 
 
Största hjälpen till planeringen var invånarförfrågningen. Att planera en gård som skall 
vara till för alla invånare i ett hus med 72 lägenheter är inte enkelt. Man kunde inte ta 
hänsyn till varje enskild åsikt som kom fram i undersökningen, det viktiga var att få veta 
allmänna åsikter och önskemål. 
Mycket av invånarnas svar kunde man gissa sig till på förhand, bland annat var det mycket 
tydligt att lekplatserna var slitna och att bilarna förstörde gräset. I dessa fall fungerade 
enkätundersökningen som verifierande och gav svar på ifall och i vilken skala invånarna 
upplevde dem som problem. Invånarnas åsikter kan strakt ses i planen, bland annat i 
tillgängligheten runtom huset, nya möjligheter för umgänge samt mångsidigare växtlighet.  
Inventeringen som inledde själva planeringsfasen gav en hel del information om gårdens 
fysiska utgångsläge. Man har varit tvungen till vissa kompromisser mellan invånarnas 
åsikter och slutsatser från inventeringen. Till dessa hör bland annat materialval, säkerhet 
och val av växtlighet.   
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Att invånarnas åsikter kan framkalla konflikter är något som inte nämns i litteraturen. 
Avvikelser mellan invånarnas svar och teorin i litteraturen fanns mest i de enskilda 
enkätsvaren. Många gånger kan dessa åsikter vara viktiga och upplysande. Även om den 
allmänna åsikten till exempel är att träd skall bevaras kan någon uppleva dem som hinder 
för utsikten.  
Såsom man redan nämnde i inledningen valdes teorin i ett tidigt skede utgående från 
planeringsobjektets behov. Litteraturen samlades dock in oberoende av 
enkätundersökningens resultat.  Detta gjorde så att man sedan kunde jämföra teorin med 
invånarnas åsikter. Delar av den insamlade teorin i litteraturen syns i planeringens olika 
beslut angående tillgänglighet och utrymme, samt faktorer som gör närmiljön säker och 
trygg för användarna.  
I många fall stödde de bägge undersökningarna varandra. Teorin motsvarade på många sätt 
de svar som kom fram i enkätundersökningen. Mest tydligt var sambandet vid frågor som 
angick trivsamhet och olika funktioner på gården.  
 
 
7.1.1 Säkerhet och trygghet 
 
I planeringen var det viktigt att ta i beaktande säkerheten på gården. Invånarna hade lagt 
märke till lekredskapens dåliga skick och fler av svaren i invånarenkäten tydde på 
bristfällig tillgänglighet. Samtliga litteraturkällor som används i arbetet tog mer eller 
mindre upp säkerhet och tillgänglighet på gården.  
Undervisningsministeriet (2002) och Sopanen, m.fl. (2007) sade att lekplatsen är särskilt 
viktigt för de minsta barnen, den skall vara högst 50 meter från ingångarna och inom 
synfält från fönstren. Det visade sig att invånarna i huset saknade en lekplats för småbarn. 
Denna information spelade en viktig roll i planeringen och gav upphov till att en liten 
lekplats som sammankopplas med umgängesplats planerades på framsidan av huset.  
Enligt Berglund & Jergeby (1998, 52-53) har barnen ett stort behov av att vistas ute men 
dagens ökande trafik och övriga faror begränsar det. Enligt markanvändnings- och 
bygglagen (1999/132 § 155) och Undervisningsministeriet (2002, 36) måste lekplatsen 
vara på tryggt avstånd från trafikerade vägar. Trafiken till ingångarna kunde inte helt 
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stoppas eftersom servicetrafik och utryckningsfordon måste nå fram (Finlands 
räddningslag 13.6.2003/468, § 33). Man blev alltså tvungen att kompromissa mellan 
bilarna och lekmöjligheten. För att göra omgivningen runt lekplatsen tryggare ändrades 
gårdens bilvägar i planen.  
I invånarförfrågningen visade sig en konflikt mellan dem som tyckte att trafiken på gården 
borde minska och dem som ville kunna köra på tomten. De flesta invånarnas åsikter var 
eniga med miljöministeriets förordning F2 som säger att trafik skall vara åtskild från 
umgängesplatser. Enligt miljöministeriets förordning F1 (punkt 2.1.1) skall en del 
parkeringsplatser ligga intill huset så att rörelsehindrade kan komma fram. Med tanke på 
rörelsehindrade invånare blev man tvungen att planera några parkeringsplatser för 
rörelsehindrade och för tillfällig parkering.  
 
 
7.1.2 Trivsel 
 
Olika övriga områden får inte utvidgas på bekostnad av umgängesplatser och lekplatser 
(Rekonen & Tajakka, 2001; 6). I planeringen försökte man göra tvärtom, det vill säga 
utvidga umgänges- och lekmöjligheterna. Man tog också i beaktande bevarandet av 
naturen på tomten. Enligt Mansikka (2006, 70) stiger naturens värde allt mer. Som man 
även nämner i teorin, har naturens närhet en viktigt uppgift för barnen och deras lekars 
utveckling. Till exempel Sopanen, m.fl. (2007, 40) tar upp naturen som viktig 
inlärningsresurs för barnen. Även invånarna i huset uppskattade naturens närhet. I planen 
infördes en ny umgängesplats i norr som blandar natur, umgänge och lek.  
Trivseln och säkerheten går hand i hand. Att trivas på gården är svårt ifall man inte känner 
sig trygg. Detta kan man se både på invånarnas svar och i teorin. Bland annat ville 
invånarna ha lugna platser att sitta vid och mer belysning. I teorin kom det fram att en bra 
sittplats skulle ligga på en skyddad plats varifrån man ändå kunde se långt (Persson & 
Stenmark, 1989, 17). Man har försökte beakta detta i planen genom att placera 
umgängesplatser på fler olika ställen. Det skall finnas lugna platser ifall man vill sitta 
ensam men även ett större utrymme för fler människor att umgås på. Invånarna ville att 
olika åldersgrupper och livsskeden skulle beaktas. Tanken går i linje med Päivänen, 
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Saarikoski och Virrankoski i Elämänkaarikortteli (2004). I planen har man försökt beakta 
alla åldersgrupper genom att binda ihop olika aktivitetsmöjligheter vid umgängesplatserna.  
Att vardagssysslor fungerar på gården är också viktigt. I invånarnas åsikter kom fram att 
man ville ha bredare körvägar. I planen har detta inte beaktats eftersom ett utvidgande av 
asfaltområdet skulle öka trafiken och minska trivseln. Även husets parkeringsmöjligheter 
är svåra att placera närmare huset, detta skulle betyda att hela gården gjordes om till 
parkeringsplats. Det skulle minska gårdens trivsel och möjligheten till lek och umgänge.  
 
 
7.1.3 Naturen och växtligheten på gården 
 
Enligt Persson och Stenmark (1989, 46) spelar träden en viktig roll för invånarna genom 
att skapa en koppling till tidens gång.  Liknande tänkande syntes i invånarnas åsikter i 
undersökningen, även här hade många respondenter tagit ställning till bevarandet av 
enskilda träd på tomten. Vissa stora träd var tydligt av stor betydelse för invånarna.    
Ett brett artmångfald främjar ekologin på gården sade Mansikka (2006, 43). Detta är endast 
en av de faktorer som bidrog till att man i planen ville göra gårdens växtlighet mer 
mångsidig med fler arter. Mer barrväxter skall ge grönt till gården även under vintern, 
perenner skall göra gården hemtrevlig under sommarhalvåret. 
I Växter som vindskydd (1988, 13, 43) nämner Nilsson, Kristensson och Lindholm att det 
finns ett stort behov att minska blåsten på bostadsområden och att detta kan åtgärdas med 
växtlighet. Ett stort problem på gården var vinden och kylan. Man försökte åtgärda detta 
genom att planera in större massor med buskar och fler träd. Speciellt vid lekplatsen på 
gården i norr var detta viktigt.   
Växternas anpassning till gårdens förhållande kan ta tid (Sopanen, m.fl., 2007, 40; Räty, 
2008, 3). Enligt uppgifter från uppdragsgivaren tog det fler år innan den nuvarande 
växtligheten tog sig och började visa växtkraft. Man förväntar sig att det samma kommer 
att ske även nu. I längden har gården dock mer nytt av mångsidigare växtlighet. 
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7.2 Enkätundersökningens resultat 
 
Enkätundersökningen utgjorde ett startskott för planeringsprocessen och satte fart på 
arbetet. Enkätundersökningens resultat var lyckat även fast svarsprocenten endast blev 
39%. Bland annat detta kräver en förklaring:  
I allmänhet orsakas svarsbortfall av bland annat svårigheter att förstå blanketten, för lång 
tid att svara på enkäten eller att respondenterna helt enkelt inte velat delta (Eljertsson, 
1996, 12, 22). Husbolaget har sedan början av året varit med om fler olika renoveringar 
och invånarna har därmed också fått en hel del blanketter till sina hem under årets lopp. 
Gården har dessutom varit uppgrävd och delvis otillgänglig för användarna. För att 
invånarna skulle kunna svara på en del av frågorna måste man ha en viss erfarenhet av 
användning av gården, samt borde man ha sett den innan byggarbetena började. 
Information man var ute efter kom väl fram i enkätundersökningen. Eftersom syftet med 
undersökningen var att ta reda på invånarnas individuella önskemål och tankar och på 
grund av det stora interna bortfallet kunde man inte hitta tillräckligt med likheter för att få 
fram olika variabler (se Eljertsson G 1996, 89, 96) svaren behandlades.  
Undersökningen hade dessutom ett betydligt internt bortfall (se Eljertsson, 1996, 22 för 
internt bortfall). Detta bortfall finns illustrerat i nedanstående tabell. 
 
Svarsnummer 1 
        
2 3 4 5 6 
Antal svar 20 +         
21 - 
23 28 22 14 23 
ca. % andel 
av alla svar 
 
71 +           
75 - 
 
82 
 
100 
 
78 
 
61 
 
82 
Internt 
bortfall ca. % 
 
29 +           
25 - 
 
18 
 
0 
 
22 
 
39 
 
18 
Tabell 1: Tabellen nedan visar antalet interna bortfall i undersökningen.  
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Det interna bortfallet kan bero på fler faktorer. Förutom de som redan nämndes kan detta 
bero på själva frågan. Frågan med störst bortfall var nummer 5 som behandlade barnens 
åsikter. Bortfallet kan förklaras med att det inte bor mycket barn i huset. 
I YTK Metodipaketti (2001) nämndes vikten av hur en fråga byggs upp. En fråga skall inte 
vara för svår att förstå och man skall inte använda sig av facktermer. Frågorna skall heller 
inte vara ledande. Man kan diskutera om någon av frågorna hade en ledande inverkan på 
de svarande. En fråga som tydligt hade en ledande inverkan var fråga nummer fyra. Ifall 
man läser frågan snabbt kan det vara att man undgår att se själva meningen med den, vilket 
uttryckligen var att ta reda på vad invånarna själva vill göra på gården. Frågan kan nu ge en 
uppfattning att man skall ta ställning till grillande eller solande eftersom de nämns som 
exempel.  
Övrigt som nämns i YTK: Metodipaketti är att frågorna skall vara väsentliga till ämnet i 
fråga och man inte skall försöka ta reda på fler saker i en enda fråga. Den använda 
uppbyggnaden av frågorna hade både för- och nackdelar. Å ena sidan fick svararen frihet 
att formulera sitt svar själv och svaren var långa och innehöll goda idéer, men å andra 
sidan blev sammansättningen av svaren klumpig då fler åsikter inte var gemensamma.  
Validitet mäter ifall undersökningen ger svar på det man avsett. Reliabilitet svarar på ifall 
en upprepad mätning skulle ge samma resultat. (Eljertsson, 1996, 86-88) Validiteten i 
denna undersökning var god eftersom man använt sig av öppna frågor som handlade direkt 
om gårdens behov. Med tanke på reliabiliteten torde en upprepad mätning ge samma 
resultat ifall förhållandena hålls oförändrade, det vill säga ifall samma personer svarar på 
samma frågor och ingen förändring skulle ha skett på gården mellan undersökningarna.       
 
 
7.3 Vad betyder resultaten? 
 
Men hjälp av denna studie kan man kanske bättre förstå hur mycket och hur många olika 
kvaliteter som gör en gård bra att bo vid, samt hur viktiga dessa är för att en plan skall 
kunna göras. Framför allt visar det hur mycket information behövs och kan vara till hjälp 
då man vill planera en gård där det bor mycket människor.   
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Eftersom arbetets resultat består av en gårdsplanering har det mest konkret betydelse för 
själva uppdragets givare samt invånarna vid gården. För allmänheten och i första hand, 
övriga studeranden inom ämnet är det arbetet i sin helhet som ger betydelse. Man hoppas 
även att arbetets innehåll skall fungera för övriga, liknande husbolag.     
Resultatet har den största betydelsen då planen verkställs. Verkställandet skall ske i faser 
så att kostnader och övriga resurser skall hållas på för uppdragsgivaren accepterad nivå. 
Målen var att gården skulle bli en fortsättning till vardagsrummet och locka till umgänge 
för alla åldersgrupper. Målen kommer att fyllas ifall gården får de umgängesplatser som 
planerats och ifall man ger utrymme till de olika aktiviteterna. Då invånarna i huset får ta 
del i gårdens utveckling och skötsel, trivsamheten stiger och gården blir mer tillgänglig för 
alla, har de största målen nåtts, arbetet har redan då gjort stor nytta.  
Arbetet visar vikten av att ta i beaktande invånarnas åsikter. Man hoppas att arbetet skall 
kunna få konsekvenser i hur övriga planer utformas så att invånarnas och deras behov i 
framtiden skulle kunna tas mer i beaktande. Resultatet spelar en roll för invånarnas 
säkerhet vid denna gård, men kan även göra det för invånare på andra ställen. Teoridelen 
ger en hel del information om hur viktigt det är med tillgänglighet, belysning, och säkerhet. 
Då fler människor blir medvetna om hur en liten förändring på gården kan spela en stor roll 
i att hindra olyckor från att ske, hoppas man att övriga husbolag skall ta modell och se 
igenom dessa saker på sin gård.    
 
 
7.4 Studiens begränsningar och svagheter 
 
Resultatet och arbetet i sin helhet ger svar på hur en kvalitativ bostadsgård skall vara. Trots 
det skulle resultatet se olika ut beroende på planeringsobjekt. Resultatet fungerar på en 
allmän nivå som ett gott exempel men i verkligheten har varje gård olika invånare, resurser 
och behov som måste beaktas. Med säkerhet kan sägas att resultatet återspeglar invånarnas 
önskemål, planen grundats på ett grundligt forskande i saklig litteratur och en grundlig 
inventering. Detta gör planen trovärdig. 
Man kan fråga sig ifall det skulle finnas fler kvaliteter än de som nämns i detta arbete på en 
gård. Arbetet behandlar endast en gård och man har blivit tvungen att lägga gränser så att 
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undersökningen inte skulle bli för omfattande. Sannolikt är att även kvaliteterna som tas 
upp i detta arbete skulle variera beroende på gård. 
Då inventeringen av tomten gjordes kunde man inte se tomten fullständigt, en del av 
gården var inte tillgänglig hela tiden på grund av de pågående renoveringarna av husets 
fasad. Man tror dock att man fick ut tillräckligt med information för att göra en översiktlig 
plan. För tekniska ritningar skulle en mer utförlig utredning vara viktig.  
Själva planeringsprocessen gjordes under vintern. Den höga snömängden försvårade 
arbetet stundvis. Man hade haft nytta av att kunna kontrollera bland annat jordmånen på 
vissa ställen, vilket var omöjligt på grund av is- och snöläget.   
Vad gäller enkätundersökningen hade man även haft nytta av en rundvandring på tomten 
tillsammans med invånarna. Att utföra en rundvandring skulle dock ha varit väldigt svårt 
eftersom gården inte var fullständigt tillgänglig, det hade varit en stor risk att röra sig 
runtom renoveringsarbetarnas byggställningar.   
Den tillgängliga litteraturen var för det mesta på en mycket allmän nivå. Litteraturen tar 
inte upp kravet av kompromisser som krävs vid planering. Då en gård byggs blir man ofta 
tvungen att kompromissa mellan gårdens fysiska krav och invånarnas åsikter. Till exempel 
kan terrängen vara för krävande för utbyggnad av en ramp, sådana situationer måste lösas 
på annat sätt. 
Då en gård byggs krävs mycket tid och ekonomiska resurser. I teorin tar man inte heller 
upp kraven på tekniskt kunnande som skulle behövas vid verkställande av planen.  
 
 
7.5 Utveckling av arbetet 
 
Arbetet kunde vidareutvecklas till att innehålla även tekniska detaljritningar och 
arbetsritningar. Man var dock tvungen att dra gränser så att arbetets helhet inte skall bli för 
omfattande.  
I slutskedet är det invånarna själva som bestämmer om sin gårds framtid. Att ta initiativ är 
första steget till en bättre miljö på ens gård, precis som Sopanen, m.fl. (2007, 13) skulle 
invånarna uppleva gården mer som sin egen ifall den motsvade deras livssituation.  
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Då man rör sig i tätorterna kan man se fler gårdar som skulle ha nytta av en liknande 
undersökning och planering. Arbetet kunde vidareutvecklas beroende på vilket husbolag 
som skall planeras. Teorin kunde anpassas och skräddarsys och invånarförfrågningen 
kunde göras enligt planeringsobjektets behov. Man hoppas att detta arbete kunde stå 
modell och få ge upphov till förändring, främst för uppdragsgivaren men även för 
utomstående husbolag. För vidare forskning kunde en studie där man jämför fler olika 
gårdar med varandra vara intressant. Man kunde även göra vidare forskning om i vilken 
mån planer av detta slag realiseras och i så fall vilka lösningar som fungerat i praktiken. 
 
 
7.6  Slutsatser 
 
Detta arbete kan sammanfattas i två bestämda slutsatser. En av dem är att en 
invånarförfrågning bestämt är till stor nytta vid planering. Den information planeraren har 
att utgå ifrån innan invånarna fått säga sin åsikt är begränsad, delvis på grund av den 
befintliga litteraturen, delvis på grund av planerarens egna erfarenheter. En annan viktig 
slutsats är vikten av kompromisser i ett arbete som detta. En sak kan vara ett hinder för en 
annan lika viktig sak både vad gäller inventeringens, enkätundersökningens och 
litteraturens samband med varandra samt hur själva gården byggs upp i planen. Det finns 
inga självklarheter då det kommer till planering av en bostadsgård som denna.      
Vad som återstår att se är ifall budskapet når fram. Det kan man inte veta innan planen 
verkställs. Är man beredd att minska gårdens trafikmöjligheter för att införa mer 
umgängesmöjligheter i praktiken eller förblir planeringen endast en dröm? Det är endast en 
av de frågor man kan ställa sig i det här skedet. Förhoppningsvis förbättras gårdens 
kvaliteter för invånarna och den i framtiden fungerar som ett andra vardagsrum.  
Arbetet i sin helhet innehåller mycket information och det var stundom svårt att hålla det in 
inom sitt ämnes ramar. Att skapa en gårdsplan genom att sammanbinda fler olika 
informationskällor kräver beslutsamhet och mod att hålla sig till de besluten man fattat 
tidigare. Själva arbetsprocessen har varit den mest lärorika. Man kan lära sig en hel del 
genom att läsa arbetet men aldrig lika mycket man lärt sig av själva arbetsprocessen.  
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Hyvät Kaskilaaksontie 5:n asukkaat! 
 
 
 
Olen Martina Hildén, opiskelen suunnitteluhortonomiksi ja teen opinnäytetyönä 
PIHASUUNNITELMAN taloyhtiöllenne (Kaskivuorenraitti 6). 
Nyt haluaisin tietää teidän mielipiteenne ja toivomuksenne pihasta. Vastaamalla 
tähän kyselylomakkeeseen saatte mahdollisuuden vaikuttaa suunnitelman 
lopputulokseen. Kysely on nimetön. Kaikki vastaukset luetaan. 
 
Pyydän palauttamaan lomakkeen etupihan sisäänkäyntien vieressä oleviin 
laatikoihin viimeistään 9.11.2010. 
 
 
 
 
 
 
Kaskilaaksontie 5:n 
Pihasuunnittelu 
Bilaga 1 
1. Luetelkaa mielestänne kolme parasta ja kolme huonointa asiaa pihallanne? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Mitä mieltä olette kulkuyhteyksistä ja pysäköintipaikoista piha-alueella? 
 
 
 
 
 
 
 
Kysymykset: 
3. Minkälainen etupihan nurmikkokentän pitäisi olla? Esim. oletteko tyytyväinen 
siihen nykyisellään tai, mitä rakenteita, kasveja, kalusteita haluaisitte sinne?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Mitä haluaisitte tehdä pihalla? Esim. grillata, ottaa aurinkoa..? 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Jos perheessänne on lapsia, minkä ikäisiä he ovat? Minkälaisia 
leikki/pelimahdollisuuksia he toivovat pihalle?  
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Tässä saatte vapaasti kirjoittaa ajatuksianne pihanne tulevaisuudesta. Esim. 
Onko teillä parannusehdotuksia? Minkälainen on unelmienne piha? 
 
 
 
 
 
 
Jos kirjoitustila ei riitä, voitte jatkaa seuraavalle sivulle. 
 
Hyvää syksyn jatkoa ja kiitos vastauksesta!   
  
Ystävällisin terveisin:  
  Martina Hildén 
 Yrkeshögskolan Novia, Espoo 
 s.posti: martina.hilden@novia.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työn ohjaaja YH Noviassa:  
Elina Regårdh  
puh. 0290 01 78 54 
s.posti: elina.regardh@novia.fi 
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Växtlista/Kasviluettelo
ID St. ca/Määrä noin Vetensk. namn/Tieteellinen nimi Svenska/Suomi Anteckningar/Huomiot
AAr 10Astilbe Arendsii-gruppen/ryhmä Astilbe,Jaloangervo
Ad 3Aruncus dioicus Plymspirea,Isotöyhtöangervo
Ap 1Acer platanoides Lönn,Vaahtera
APr 31Aronia Prunifolia-gruppen/ryhmä Bäraronia,Marja-aronia
ApS 1Acer platanoides 'Schwedleri' Blodlönn,Verivaahtera
As 11Amelanchier spicata Häggmispel,Isotuomipihlaja
Bc 121Bergenia cordifolia Hjärtbergenia,Herttavuorenkilpi
CaS 16Cornus alba 'Sibirica' Korallkornell,Korallikanukka
Cl 28Cotoneaster lucidus Glansoxbär,Kiiltotuhkapensas
Df 16Dasiphora fruticosa Ölandstok,Pensashanhikki
Gm 9Geranium macrorrhizum Flocknäva,Tuoksukurjenpolvi
Hr 9Hippophae rhamnoides Havtorn,Tyrni
HsE 33Hosta sieboldiana 'Elegans' Daggfunkia,Sinikuunlilja
HuE 15Hosta undulata 'Erromena' Julifunkia,Hämykuunlilja
JsB 20Juniperus squamata 'Blue Carpet' Blå-en,Sinikataja
Ms 26Matteuccia struthiopteris Strutbräken,Kotkansiipi
PaN 4Picea abies 'Nidiformis' Fågelbogran,Pesäkuusi
Pm 24Pinus mugo Bergtall,Vuorimänty
PmP 13Pinus mugo 'Pumilia' Dvärgtall,Pensassembra
Po 2Picea omorika Serbgran,Serbiankuusi
PpG 3Picea pungens 'Glauca' Blågran, Hopeakuusi
Pt 273Pachysandra terminalis Skugg-gröna,Varjoyrtti
PtE 8Populus tremula 'Erecta' Pelarasp,Pylväshaapa
Pv 48Primula veris Gullviva,Kevätesikko
Rc 13Rhododendron Catawbiense-ryhmä Rhododendron,Alppiruusu
Sc 11Solidago canadensis Gullris,Tarhapiisku
SHe 4Sedum 'Herbstfreude' Höstkärleksört,Komeamaksaruoho
Si 5Sorbus intermedia Oxel,Ruotsinpihlaja
Tc 9Taxus cuspidata Japansk idegran,Japaninmarjakuusi
PtE
Pm
PaN
PtE
Yrkeshögskolan Novia
Utbildnigsprogrammet för Landskapsplanering
Inspäktorsgränd 3, 02940 Esbo
Ritad av: Martina Hildén Översiktsplan 1:200; detalj 1 och detalj 2, 1:100
Esbo 14.04.2011 
Bilaga 2
Ritningsnummer 2
 Examensarbete
Svedejbergsstråket 6.
Svedjedalsvägen 5, 02360 Esbo
1:100
1:100
Teckenförklaring/Merkinnät
Ytor/Pinnat
Strukturer/Rakenteet
Möblemang/Kalusteet
Växtlighet/Kasvillisuus
(Bestämda arter på ritningen/Tarkat lajit piirroksessa)
N
C
P
P
P
P
Gräsmattan förnyas och blir en aning upphöjd
i förhållande till asfaltområdena. 
Detta område bibehålls i sitt
ursprungliga skick. Skötselåtgärder såsom slyränsning och
skräpplock rekommenderas.
Damm-
plats
Soptaket förses med
växttak med mossa 
och sedumväxter
Detta område blir ny umgängesplats på 
tomten, här finns rum för grilltak och 
terrasser där man kan placera sittgrupper. 
Terrasserna kan även förses med helt eller 
delvis täckande tak,
och spaljeväggar.Här finns även rum för en 
petanqueplan och lekstuga för barnen.
Stanningsplatser på några 
ställen inom tomten minskar 
på den olovliga parkeringen.
Platserna skall förses med 
parkeringsskyltar som visar 
tidsbegränsningarna för
parkeringen. Fler platser finns 
centralt på gården.
För att lättare kunna gå runtom huset har man här planerat 
en stig av gångbrädor (pitkospuut), på husets västra sida finns en gång som 
är användbar även för rörelsehindrade. 
För att minimera trafikskador på gräsmattan 
förses de mest utsatta ställena med kullerstens
beläggning. 
Nytt 
stak
et
Längs med torkplatsens väggar kan man plantera
klätterväxter.    
Ifall Esbo stad stöder idén kunde man här 
anlägga en väg för runtkörning. 
Områdena längs med husets fasad får nya planteringar med varierande
växtlighet. Områdena får även en smal skötselgång så man når fram till växterna.
Stigen skall fungera som en gångväg mellan husets trappuppgångar, samt ger det
ett hemlighetsfullt intryck. 
För att minska på gårdens trafikering görs vägen mellan 
A och B trappan om till en smalare lätt trafikled och förses med en port. 
Detta gör det tryggare både för barn och vuxna som använder lekparken 
eller för övrigt vistas på gården. Man kommer trots detta att kunna svänga 
sin bil ifall man skall nå trappuppgångarna. Utryckningsfordon kommer fortsätt-
ningsvis att kunna nå fram till huset.
Här har reserverats plats för 
gårdens befintliga buskar som 
kan flyttas hit. 
Plats för gårdens 
befintliga buskar.
Plats för gårdens befintliga buskar.
Ett lekområde för mindre barn har 
planerats centralt på gården, inom synfält 
från fönstren och nära till ingångarna. 
Lekplatsernas underlag skall följa 
EU-standard. 
De befintliga lönnarna tas bort och 
ersätts med nya träd. 
Denna lekplats är för de större barnen. De befintliga 
lekredskapen tas bort. Istället för dem kan man här 
placera en större klätterställning/klätterkomplex. Även 
här är det viktgt att underlagen följer EU-standard. 
Ett alternativ för ett färdigt redskap kunde vara fällda 
klätterträd. 
0 25 50
Sandlåda
Två låga byggda kullar med busk-
planteringar skiljer lekplatsen 
från den mer  öppna gräsmattan.
Även här finns rum för terrasser. Platsen formar ett 
mer privat utrymme. 
Sluttningen bibehålls för övrigt i sitt nuvarande läge. 
Sly bör rensas bort då och då. 
Pergola med 
klätterväxter (t.ex. 
Parthenocissus) och 
sittplats
Plats för lekstuga
Plats för 
petanqueplan
Plats för  grill
Terrasser
Plats för lekredskap
P
Befintligt staket
Slänt med kullerstenar,
bland stenarna kan planteras 
fetbladsväxter.
Sommarblommor/
Vårlökar
Sommarblommor/
Vårlökar
Sommarblommor/
Vårlökar
Stocktrappor leder upp till 
umgängesplatsen. Höjdskillnaden jämnas
ut med hjälp av en terrassering.
St
ig
St
ig
Större stenar på tomten 
kan samlas till 
planteringsområdena var 
de fungerar som 
estetiska element.
Paviljong med delvis 
öppna väggar.
För att göra gården tryggare och 
trevligare placeras ny belysning på 
utvalda platser. En del av belysningen är  
svag stämmingsbildande och en del fungerar 
som starkare gatubelysning. 
Muld/Multa
Gräsarmering/Nurmilaatta,reikäkivi
Gräsytor/Nurmipinnat
Växttak/Viherkatto
Barktäckning/Kuorikate
Betongplattor och ytor/Betonilaatat ja pinnat
Stenmjöl/Kivituhka
Finare stenmaterial, skyddssand/Hienompi kiviaines,leikkihiekka
Natursingel 12-25 mm /Somero 12-25 mm
Kullerstenar eller övriga naturstenar/Mukulakivet tai muu luonnonkivi
Träytor/Puupinnat
Större naturstenar/Isot luonnonkivet
Stocktarppor/Tukkiportaat
Spång/Pitkospuut
Terasser av trä/Puiset terassit
Trappor/Portaat
Paviljong med spaljeväggar/Paviljonki jossa köynnösristikkoseinät
Kantsetnar av betong/Betoniset reunakivet
Sopkorg/Roskakori
Bänk och bord/Penkki ja pöytä 
Pergola
Fågelbad/Lintuallas
Lösa planteringslådor,krukor/Irtonaiset istutuslaatikot,ruukut
Ny belysning/Uusi valonlähde
Befintlig belysning/Oleva valonlähde
Plats märkt för olika strukturer/Paikka merkattu eri rakenteille
Befintligt träd som sparas/Oleva säilytettävä
Obygt område/Rakentamaton alue 
Tomtgräns/Tonttiraja
F Flagstång/Lipputanko
Befintligt träd som tas bort/Oleva poistettava puu
Staket/Aita
Fågelbad
En ramp till källardörren möjliggör 
att rörelsehindrade kan nå huset från framgården.
Detalj 1
Detalj 2
